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DEL PUEBLO.LA VOZ
EL ABOGADO DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO,
TOMO V. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SAI JAD O O DE SEPTIEMBRE DE 1808. NUM. 32.
Madera! MADERA! LA CUESTION DEL DIA. de los terrenos relainados no fue-
ron confirmados, demuestra con
cuanto tino v acierto ha defendidoS 10 A
Compra y vende de todas dimensiones y en
todas cantidades; también hay un surtido
completo de
VENTANAS, PUERTAS Y MOLDURAS
y toda clase de materiales necesarios para
edificios. Ocurran todos a la
PLAZA NUEVA, LAS VEGAS, N. M.
Cont Hta por el Alguacilato.
La cuesíiou del alguacilato entre
Homero y Lopez que tanto ha
Humado la atención de los ciuda-
danos de este coudado, fué final-
mente decidida el Jueves cu la
tarde por el Juez O'Drien, en favor
del contestado Lopez. La decision
no causó sorpresa alguna, puesto
que todos los que tenían algún co-
nocimiento de los hechos de la
causa y que juzgaban do eila do
una manera imparcial, opinaban
siempre quo la decision nanea po-dr- i
l ser de otro modo. El punto
principal que alegaba el contestan
te Romero, era que la capitación
en algunos do los precintos no
habla sido pagada dentro del
tiempo quo prescribe la ley y que
por lo tanto los votos dados en
Las locuelas molleas.
Hace mucho tiempo que esté
asunto do escuelas públicas, as el
tema de discusiones en los Esta
dos Unidos. Nosotros en nuestra
humilde capacidad no nos atreve
remos á entrar en discusión sobre
ese punto, y nos contentaremos
con leer y reproducir lo que otros
que están mas bien versados sobre
la cuestión tengan que decir sobre
el particular. El asanto qne lioso
tros deseamos tratar, y el cual por
ahora creemos que concierne al
pueblo unís quo ningún otrc es el
sistema de enseñanza que leba do
adoptarse en las escuelas públicas
de este Territorio. Vivimos en
un Territorio, en doude la mayoría
de sti pueblo es de origen Mexica-
no; el Idioma, que se habla es el
idioma español, Siendo esto nsl,
debo de ensenarse el espnfíol jau-
tamente con el ingles en las cscue
Lujo, Limpieza y
Es lo que hallarán loi parroquianos del
HOTEL : PLAZA
i
HAV UN FINO CLUB EN ADICION.
OLLIE PARKER, Proprietor.
peso. El gobierno no está acu-
ñando plata ahora, y cada un cer-
tificado de plata que se ha expedi-
do najo la ley .Sherman vale 100
centavos en oro. Entonces qué es
que sucede! Acaso hay alguu
comerciante que rehuse tomar tai
peso do plata y dar su valor equi-
valente en efectos! Hay ulgnu
banco que rehuso tomarlo en de-
pósito! Quien ha rehusado acep-
tar el peso de plata por su valor
de cien centavos? Nadie. Pero
dicen también quo hay cienes de
millones de pesos de plata amon-
tonados en la tesorería y que nadie
los quiere tomar. Esto no es ver-
dad. May solamente 17,000,000 de
pesos de plata en la tesorería cu
exceso de la cantidad de los cer-
tificados do plata que hay flotantes.
La plata que hay amontonada en
tesorería es una décima pai te
did oro que hay alli apilado sin dar
ninguna utilidad. Y sin embargo,
hay hombres que se atreven á de-
cirle a! pueblo que el teeoro de los
Estados Unidos está repleto de
plata, cuando saben muy bien que
(pie dicen es falso. Casi toda
nuestra plata está cu ciiculacion.
aseguro que la plata sola que
hay en circulación, sin contar los
certificados, compra mas efectos y
paga mas deudas en una semana,
que todo el oro do los Estados
Unidos en un mes. Si esto es
verdad, lo cual creo yo que no
será disputapo por ningiin hombre
honesto y de buen criterio, enton-
ces que mal hace la plata! Ningu-
no excepto que los monopolistas y
tenedores do obligaciones con sus
danés inicuos quieren chupar la
última gota de sangre á las nacio-
nes del mundo pura satisfacer su
avaricia.
LAS VIGÍAS,
Un hernioso y completo
Drogas, Perfumes y
de Tocador, Papeleria, Utensilios de
Escritura. Los precios mas Baratos
en Nuevo Mexico.
R. G. VAN PATTEN, Propietario;
CALLE SEXTA, PLAZA NUEVA. . LAS VEGAS, N. M
En la Tienda Barata
?Venta -s- - Esbí
ROPA HECHA,
De hombre de Mujer y de Niño. Levetones
de Hombre al costo. Vestidos de Muchacho
al costo.
I ara abrir campo en nuestros almacene vpndvrcmo duranto treinta diasdesde la fecho, todo nuestro surlidn ii n.i.u n 1 -- t..
N. L. ROSENTHAL y CIA.,
320 y 328, Avenida del Ferrocarril, l'laza Nueva, Las Vega, N. M.
esos preciutos a favor do Lopez
no habían sido legales.
La causa fué hábilmente discu
tida por el abogado Sehutter por
parte del contestante, y por los
abogados Long y Jones por el con-
testado.
El Juez O'Drien después do una
madura consideración decidió que
las alegaciones del contestante no
estaban sustanciadas con prueba
suficiente; y por lo tanto decidió
que Lopez estaña intitulado fil
empleo. Los costos habidos en
el pleito fueron asesados contra el
contestante.
Oficial Desfalcado.
Según las informaciones por la
prensa, parece quo las desfalcado-ne- s
son proverbiales con algunos
de los oficiales de la capital. Ulti-
mamente d Cuerpo de Educación
investigó los libros de Narciso
Mondragon, tesorero do la ciudad,
V halló que ese oíliúal está desfal-
cado tu la suma de $1,000, dinero
de la ciudad y escuelas .públicas.
Sus fiadores, que son los Befiores
T. I!. Catron, Atanacio Homero y
E. L. Uartlctt, fueron notificados
del desfalco do Moudracou, y es-
tos do una vez pusieron un cm
baigo ii la jovt.ria del delincuente
adeuda á la ciudad y escuelas
públicas.
Se dice puo Mondragon Muego
que supo (no habia sido descu-
bierto en su desfalco hó!.ó á pié de
Santa Fé con rumbo hacia la Joya,
donde vivo un lio suyo, pero que
de Tesuque so volvió para Santa
Fé, y que al llegar alli admitió la
dohfalcucion y entregó todo su
surtido de Joyería como seguridad
hasta que pueda satisfacer la
suma que adeuda. Mondragon
todavía está bajóla custodia del
alguacil.
Lo 4 Trabajos lo la Corte, le
Terrenos.
Después de haber estado en
sesión dos meses, la corte de
terrenos se hi prorrogado hasta
Noviembre., y mucho es lo que ha
adelantado en la cuestión do paci-
ficar la propiedad en Nuevo Méx
ico. Demandas que en una ú otra
forma abrazan un millón y medio
de ácres do tierra han sido consi-
deradas durante la presente sesión,
V decisiones finales se han dado
en causas que abrazan 641,500
ácres, do los cuales 220.000 ácres
fueron confirmados & la poseoion
particular de los reclamantes. El
hecho que casi dos terceras partes
MADERA! MADERA!
Agrado
TV. M.
surtido de toda cíase de
Efectos
Vino del Tais
y de
California,
25 centavos
botella
Vendemos
á Precios
Intimos.
.AJerta, !
del mercado por liana, Cueros y
LAS VEGAS.S . M
según la ley del Congreso pora el
mercedes.
y Labadie
la Plaza Vieja de Las Vegas en el
arreglar todos los reclamos leuales
prontamente atendidos ante ti go
También so ejecutarán toda clase de
i Legales.
la parto del gobierno el procurador
Reynolds.
Durante el presente término la
corte averiguó y decidió las eau-sa- s
siguientes:
No. C Merced de Sebastian de
Vargas, coudado de Sunta Fé; área
reclamada, 45,000 ácres; onrlriua-cio-
por cerca do 1(5,000.
No. 30 Merced de la Piedra
Lumbre, condado do Rio Arriba;
confirmada por 43,000 ácres.
No. 31 Merced de Luis Jaraml-lio- ,
condado de Bernalillo, confir-
mada por 18,000 ácres.
No. 35 Merced do Jacoua, con-
dado de Santa Fé; confirmada por
35,000 ácres; el reclamo fué por
45,000.
No. 30 Merced do la Caja del
Rio, coudado de Santa Fé; confir-
mada 00,000 ácres; el reclamo ori
ginal fué por 70,000 ácres.
No. 43 Merced de Polvadcra,
condado de Rio Aniba; confirma-
da por 35,000 ácres.
No. 49 Merced de Domingo
Valdez, condado do Santa Fé, 500
ácres; desechada.
No. 50 Terrenos do pasteo de
los pueblos de Zii, Santa Ana y
Jemez, condado do Bernalillo;
380,000 ácres, desechada.
No. 53 Merced de la Cufiada
de Los Alamos, condado do Santa
Fé; reclamo do 14,000 ácres; apro-
bado en 0,000.
, No. 50 Merced de Nicolás Da
rin y Chaves, condado de Valen-
cia; reclamo de 50,000 ácres, de los
cuales una gran parto habia sido
tomada bujo patente de los Esta
dos Unidos confirmada, reser-
vando los terrenos bajo pateute.
No. 250 Merced del Canon de
San Diego; incluyendo los céle-
bres Ojos de Jemez; área 10,000
eres, desechada Nuevo Mexi- -
cauo.
Un Asesinato.
Do Casa Salazar, N. M., nos co-
munican por carta particular que
el dia 5 del corriente en la noche,
Estanisiado Sandoval fué cobarde- -
zules. Aparece- - qne ambos, el
asesino y el finado estuvieron esa
nocbo en un baile quo se daba en
la placita do Casa Salazar, y des
pues que se hubo acallado el baile
Gonzales salió adelante de la de-m-
gente y fué y so escondió
cutre unos mezquites que queda-
ban cerca del camiiio por donde
tenia que pasar Sandoval. A mo-
dula quo esto úliimo pasaba por
el lugar en compafiia de otras
personas, Gonzalos salió do su
escondrijo y le pegó un tiro cu el
pecho izquierdo, cansándolo la
muerte instantáneamente. El ho-
micida salió huyendo sin que hasta
ahora hayan logrado aprehenderle
las autoridades.
Lo ICecoinlcndo.
Iüis Vegas, N. M., Agosto 22 '03.
Dr. Wang Gum Sing:
Curo Señor: Deseo mostrar á
todo ed público en general que
habiendo estado enferma ri debi-
lidad y Hiisla por el espacio do 3
años, y tío habiendo encontrado
alivio alguno pura mi enfermedad
acudí á los remedios Chinos de té
de WungGuni Sing, y ahora me
reconozco cuteramente aliviada de
dicha enfermedad. Por lo tanto
no tengo miedo de recomendar á
todos el uso de los maravillosos
remedios Chinos compuestos por
Wang Gum Sing. Kespectitosa-mente- .
Mrs. Cutis Sanchez de Moxtova.
fcasaosuBi
las sipotes retajas:
por $1.00
" 1.1!."
" 1.50
" 2.00
1.00
DE
irn; lints
ilosenwalil,
La Acción de la Cámara Indudable-
mente terá Secundada por el Se-
nado. lo
La ley Sherman sera Derogada
Incondicional mente.
Según lo anunciamos á nuestros
lectores la emana pasada el Wil-
son Bill, pasó la Cámara de Repre-
sentantes, y eegun los cálculos
que se han hecho, también pasará
el Senado por una mayoría consi-
derable. El Wilson Dill abroga
la ley Sherman.
Una vez que quede sepultado el
difunto Dill Sherman, entonces los
mouomelistas habían conseguido
su antojo, no obstauto los clamo-
res y protestas de dos terceras la
partes del pueblo de los Estados
Unidos. Los campeones del metal
blanco han peleado con denuedo
en favor del bimetalismo, y al no
haber podido conseguir lo que
pedian, ha sido porque tal vez huu
tenido que contender con aquel lo
poder mágico (el dinero) que todo
lo puedo y que con tanta faci-
lidad
Y
hace cambiar do opinion á
lo hipócritas y traidores.
Si los capitalistas tienen el poder
ahora con la circulación do mone-
da que tenemos de abarcar el
el dinero, y producir una eseacez
artificial, cuanto más fácil les
será hacer lo mismo, cuando nues-
tra circulación de moneda quede
reducida á una base do oro? Los
pánicos vendrán entonces cuando
quiera que la avaricia de los gran-
des capitalistas los influyan para
que so traguen los pescados gran-
des á los pequeños.
Ahora hay algunos que contien-
den (jue la presente crinis ha sido
causada por fulla de confianza.
Falta do confianza cu qué? En la el
honestidad del pueblo ó su habili-
dad para cumplir con sus obliga-
ciones! Hi es respecto á su habi-
lidad para poder pagar lo que
ó mantenerse la confianza, cuando
todo hombre de sentido común,
sabe quo si so adopta el standard
de oro, entonces no habrá un peso
en veinte, para pagar las deudas
ya sean particulares, do corpora-
ciones ó aun de la nación! Redu-
ciendo los medios con que pagar,
podrá esto infundir confijuza res-
pecto á la habilidad de los deudo-
res para poder pagar sus obliga-
ciones? Que los bancos Be prepa-
ran para una sorpresa por sus
acreedores mandando su dinero
afuera! Supongamos que nuestro
país estuviese cu peligro do ser
invadido por un ejercito do un y
millón do hombres, podiiamos
infundir confianza á aquellos cuya
propiedad se hallaba en peligro
do ser destruida por el enemigo,
evantaudo un ejercito do cien
mil hombres para hacer íesisteucia
al enemigo invasor! Que no se
sentirían mas seguros, si en
vez de levantar cien mil, levantára
mos tin ejército do tin millón y
medio de guerreros para hacer
fíenlo ni enemigo? Que es lo que
dácontlanza respecto á la sol vencía
de una nación ó de un individuo?
Es su conocimiento tocauto á su
habilidad para poder pagar. Sin
este conocimiento no puede haber
confianza. Entonces cualesquiera
que sea lo que ad ecenta la opinion
del acreedor respecto á la habilidad
del deudor para liquidar sus
obligaciones aumenta la confianza;
cualesquiera que sea lo que dis
minuye la posibilidad del deudor
para poder pagar, disminuyo ht
confianza. Ahora si esto es verdad,
como podrá restablecerse la con
fianza reduciendo la moneda co
rriente á una baso de oro? Si dos
bancos tuviesen cada uno un mi-
llón de pesos en depósito y el
Informe mensual de uno mostraba
$750,(KH) dinero en mano, y ti olio
í.0,OOO, cual de estos dos informes
Inspirarla más confianza á los
depositudores! Por supuesto que
aquel que mostraba tener $750.000
en la caja; todos admiten esto;
entonces será prudente que los
hombres argumenten que redu-
ciendo los medios con que liquidar
nuestras deudas, pueda aumen-
tar la confianza respecto A nues
tra habilidad para pagar!
Pero dicen que la plata está de-- :
preciando en valor, quo hay sola--
K'Pcnta centavos do plata en un'
las públicas, ó no! Nosotros opi
namos que si, y esta opinion hi
basamos sobro muchas razones.
Primero, por ser la mayoría del
pueblo de Nuevo México de habla-españo- l.
Segundo, porque cree-
mos que el Idioma español vendrá-
a ser muy esencial y ventajoso
cuando se establezca tm tráfico
comercial inas permanente y sólido
entro loa países Ilispano-Auioii-cano- s
y los Estados Unidos.
Hablando sobre este particular,
el Prof Enchinan do una de las
mejores escuelas de Kansas City,
dicei
"He notado que los hombres do
prominencia en el sudoeste están
empezando á realizar la importan-
cia de que elespafiol se enseñe en
las escuelas. Vi una carta en el
Timen, últimamente Jdel Consul
General en México, Mr. Critten-
den, urgiendo que los jóvenes
americanos que ahora atienden las
escuelas estudien el idioma espa-
ñol para que puedan desempeñar
en los negocios comerciales quo
necesariamente tienen quo existir
entro los Estados Unidos y Méx-
ico. Dice el Profesor, que en su
escuela en Kansas Citv se enseña
el español, y que varios de loa
1imifH.nui! se ha.il educado allí,
principales casas de comercio en
Kansas City atendiendo A la co-
rrespondencia quo tienen con
México."
No obstauto todo eso, venias
aquí en Nuevo México, que &
muchos pudres de familia no Ies
importa un pito, b! sus hijos Hprcu- -
den español ó no. Las escuelas
públicas lo enseñan bien poco, ó
casi nada. Las escuelas de los
Hermanos Cristianos son las que
mas so interesan en enseñar tanto
un idioma como el otro, pero
sucedo que por esto se han hecho
muy inpopulares.
Es de esperarse quo nuestra
gente realice la importancia del
onocimicnto do nuestro hermoso
idioma y que manden á sus hijos á
las escuelas en doude puedan
aprender tanto un idioma como
el otro.
Asilo lo Locos.
Los regentes del Asilo de Locos
tuvieron una reunion regularen
esta ciudad ti Miércoles en la
tarde. El Informo dado por Don
Benigno Romero, secretarlo y
tesorero, fué aprobado, también
los de Mr. Geo, W. Ward, inten-
dente de la institución, y ti Dr. F.
Marrou y Alonzo, superintendente
médico, El informe del secretario
y tesorero muestra que los gastos
por un joras y fincas, gustos m
muebles, provisiones,
medicinas, artículos de escribanía,
salarlos á los empleados, etc., han
sido í 10,253.00. Se ordenó ade
mas que las reglas y regulaciones
fuesen imprecas en founa do
folleto, y tu sueltos, y fueron nom-
brados tn comisión el Juez Long
y el médico de la institución para
dar el trabajo á la imprenta que
ofreciese hacerlo mas barato.
Escrófula,
Klulleoiln en 1HWO.
CoiDiaDiaíklcBoii
Importadores y traficantes en
Licores al por layor.
Brandies y
Whiskeys
Cuartillos
25 centavos
ySOcentuvos
Medios,
15 centavos
Y 25 centavos
Kobo y Asesinato.
De Dalla Colo., telegrafían, que
robo más atrevido que ha sido
consumado en esa purte do Colo-
rado, ocurrió en esa plaza á punto
de dia el Jueves en la mañana.
Et ataque fué (lili: Mo 'ontra. l
miníelo .iii'kcnauis ixiiiK. Los
ladrones eran tres, y como á las
diez de la mañana da cte dia lle-
garon montados en menos caba-
llos, á la puerta del banco, so
apearon, entraron al lugar y
con las pistolas en la mano se
abalanzaron sobre el cajero de-
mandando que esto les dieso el
dinero quo había en el banco. El
cajero rehusó obedecer la orden
do los bandidos, v estos le asesta-
ron un tiro que lo dejó muerto al
instante. Los ladrones luego to-
maron el dinero que habla cerca
de la ventanilla, que serian como
$500, dispararon alguuos tiros
salieron afuera.
'Para esc tiempo ya la alarma
había sido recibida por algunos
de los ciudadanos del lugar. Mr.
Simpson, un dueño de ferretería
fué el primero que acudió á dar
auxilio á los banqueros, y llegó al
lugar de la escena á medida que
los salteadores montaban sus ca-
ballos para escaparse. Simoson
llevaba un buen Winchester y con
el mató á dos de los ladrones an
tes que lograran - escaparse; el
tercero so escapó.
El finado era padre, de familia y
ano de los mejores ciudadanos del
lugar.
T. J. 11AYWOOI), Secretario.
OFICINA Y ALMACEN ESQUINA NOROESTE.
Qalle del Fuente. .... Las Vegas, N. M
Alerta !
El Comercio de
Pliilip Holzman,
Acaba de recibir el mas completo surtido de
Efectos Secos y Abarrotes,
Positivamente es la tienda mas barata de Las Vegas. Vayan á
verlo y quedarán satisfechos.
Se paga el precio mas alto
Zaleas.
PLAZA NUEVA, G-R-n- xr VENTA
ARREGLEN SUS TITULOS. y Zapatos
Tenfenflo Strtiio k
Es corto el tiempo que queda
arreglo de títulos de pose clou sobro
Martinez
b in establecido un despacho en
cual se hará una especialidad de
Sota íe Botas j Zapatos, taréis
TENEMOS UN SURTIDO COMPLETO
Zapatos de Señoras do Becerrillo que í 1.50 . ,
Zapatos de Señora de Cabritilla y Dongola $1.50 . . , ,
De los mismos que valen $2.00 ..... , ,
Botas de Hombre de Becerrillo que valen $2.50 ....Jipatos de Hombre pur el par . . , . , , , ,
Muchas otras clases de Botas y Zapatos á precios relativamenta reducidos.
i m m í Si
i
.jo dicha ley.
Hacíamos pr Deplanes (le üos
PES1SIES
Eczema, Toliculai,
Qranoi, Ulceras,
Lhga, Reumatiiino
y Catarro i
Curan tomando
Sarsapanlla de Ayer.
Eila purifica,
Vitaliza, d Vida y
Enriquecí la tanjre.
ItA CURADO A OTROS,
lo Curará i Vd.
Ml. J. C. AVER V CIA..
LOWELL. MASS.
sumamente reducidos, Lo.i precios marcados arriba son por
AL CONTADO SOLAMENTE,
JU
y todo lo demás á precios
DINERO
I. a cío Sur la I' la;:
y de cualquiera otra cluse, serán
l a rao do los Estados Unidos.
Escrituras imanuela.
electrófuro, que os proporsionard
curiosos experimentos. Si ponéista Voz del pueblo. Intitulado a Gobierno de
Es-tnd- o.
Dice el Denver Sun: "Nuevo
México está intitulado i ser admi
I frente á frente dos mujeres celosas Instituto de La Salle,
LAS VJECAS, M.
Es una escuela Católica para los jóvenes de Nuevo México. Lo
generalizado como una fiesta na-
cional. Eu Nueva York y otras
ciudades de importancia, ee forma-
ron procesiones de mas de cin-
cuenta mil hombres y hubo otras
festividades bien dignas de la
ocasión.
una de otra, tío serán más que exi- -
tido como estado, y la representa-
ción que su delegado hace en el
Congreso es suficientemente fuerte
PEBIODICO SEMANAL.
PnpMCIPOPOR
UCCHPJil! PUBLICIST "U !M OIL PUEBLO."
LAS VKOAS, V. M.
tadores tocando una beterla eléc-
trica; producirán chispas, pero sin
lograr destruirse. que se ensena no es inferior á la enseñanza do ninguna otra escudar
para ganarse amigos en favor del El Ingles se enseña con mucho esmero sin ponerá un lado el Español
Los maestros también enseñan el catecismo de nuestra Santa religionjQue otra cosa es la mnjer, qne
Smith Be hizo un escudriño, ge
halló que ningún dinero hay en la
tesorería al crédito deBcaiibien ó
sus herederos. El licensiado de
Montreal fué informado que en los
Estados Unidos el estado de una
persona que mucre abintestatay
sin herederos, los intereses del f-
inado van al estado eu donde
muere, por tanto se le sugerlo que
comunicase con el Gobernador
Altegcld. de Illinois, qoe fué donde
murió lie.ubien."
No es que la fortuna
referida este en manos del estado,
y que la sobrina de F.eaubicn final-
mente obtenga los millones qne
dejó su tío.
movimiento. Las ventajas qne
un fonógrtifo!, decid algo frente de
resnltarian á Nuevo México al ser diariamente teniendo por objeto el hacer do bus dlcipulos bnenos
cristianos. El pago es de $1.00 á $2.00 al mes.ella, un secreto verbigracia, lo re
admitido como estado serian mu-
chísimas. La objeción qne se ha
IrlCHt: nflí-ln- l dp Ion íWla Jm de íaii UljcSrl ,
Mora J tiut'UluiM
ílLIX MARTIji !ÍZ "ídTúr y PropiTürio.
ASTONIO LOCERO.
EertUnodI.jdeoM.
BOlflfACIO APODACA,
Almiaiitrtdor di Iajreiti.
producirá en el mismo tono delante
del primero que le dé cnerda. UNO. DAVID, Difector.
La primor escuela Inglesa en
America fué establecida en Massa-chnsctl- s
el ano de 1621. Hoy dia
liay 3í),000 maestros empleados
en las escuelas públicas de este
país, con ima atrndencia de
do esencieros, y el costo
el año nasudo fui 118,721,04 7.
Y todavía más lo reproducirá y
hará cundir por toda la ciudad, con
más rapidez, que el telégrafo escri
urgido con respecto á la popula-
ción Mexicana, es muy débil y no
debiera de tener ningún peso en la
disensión. ' La populación Mexi-
cana está tan intitulada á los de-
rechos de ciudadanía como lo es-
tán los inmigrantes crudo que
tor de Morse, qne el modificado de
KESTAURANT ARCADE.
El - las Delicioso en !a Ciudad.
Los viajeros harán bien en visitarlo y recibirán
pronta atención. Se sirven las
ÜVat 3G2 . BU. 90 3 T JMt X M 00
Huyghens ó que el pantelégrafo do
i'UKUO OKMSt lUlloS.
rorunafio f2.W
l'or mi(i
Por cuatro iiirwe 1 .00
INTI misorlnlon dolmrA parse In-v-
laidamente adelantada.
"evTUHEIMii thf P.tat nmw of Sunt ra. N
H. ft Iran.miwlon thro'itl' Un maila twuO'llai nutl
Casselli; puestas en comunicación
cuatro 6 ciuco lenguas femeninas,
vienen do la Europa. En el último
caso, naturalización, por razones obran con mayor violeucia que
ochenta metros de hilos metálicos.r
La Mujer Kléetrlea.
Con no poca admiración y sin
mucha incredulidad, lei hace poco
en uno de los diarios de México,
la estupenda noticia de que en
N. York npareció una mujer eléc-
trica, una mujer Jó ven y hermosa
que, además de las terribles parti
evidentes, es muy rápida. ConDIRECTORIO OFICIAL. Fara qué queremos más elec
HE sabe por los periódicos
publicado en
California y Arizona, que la ley
Geary, para la expulsion do los
chinos de los listados Unidos, la
están aplicando las autoridades de
San Francisco á los mexicanos
obreros residentes en ese lugar.
Esto ciertamente es un ultraje, y
las nutorlilade mexicanas no de-
berían de permitirlo. Los r inda-dano- s
americanos en la república
por 35 centavos. Calle del Puente, cerca de la
barrilería de McDouald. Las Vegas, N. M.
ALFRED DUVALL, - Propietario- -
los Mexicanos deberla de ser to-
davía mas rápida, porque el Mexi tricidad en la mujer! con la que
naturalmente tiene, dispone de
lo suficiente para las modernas
cano entra á nuestra vida política
con el terreno que ellos y sus ante-
pasados han ocupado por siglos.
cularidades femeninas, cuenta la aplicaciones. I)u. Makguana.
de ser nna poderosa botella de El Mercurio. 11 II 1 1.Leydea, una bobina de Kumkfort 1JJJJVAItlF.DADES.con lo cual ha preocupado muchoLa Envidia.Ke ha dicho que si supiésemos
lo poquito que otros disfrutan,
mexicana son tratados con innclia
consideración, y el gobierno délos á los hombres científicos y excitado repito, precioso niño de seis
afios, recibe nn dulce en una casala curiosidad de los desocupados Traficantes en Lana,
Y
Estados Unidos debe de reclpro
erar con lo mismo. é ignorantes. donde se halla de visita.
Niño! ee dice "gracias" le ad- -Y el caso no es para menos: una
máquina eléctrica viviente no se viérte su mamá.
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Cotxlolo l an Miutiel:
AbarrotesEl, experimento do la tesoreríade querer pagar todos sus gastos ve con frecuencia. Hasta que dicha .Hyoi?2No, replica cou viveza Pepito,jóven extienda su mano sobre uncorrientes en oro, Im sido abundo pe dice más.
esto rescatarla ni mundo de un
pecado, y entonces no hnbria tal
cosa como envidia sobre la tierra.
La envidia es, sin duda alguna, un
cumplimiento muy alto, pero muy
inhumano. Uu hombre envidioso
murmura tanto sobre el vivir do
sus vecinos lo misino que si él los
maiitubiese. Algunas personas
envidian el buen nombre en otras
y lo desean para si, y eso es lo que
hace nacer la envidia en ellas. La
cncrpecillo ligero para que lo atrai LAS VEGAS. NUEVO MEXICO.
AltTK DE VIVIR 200 AfiOS.
nado, y Mr. Carlisle está hacienda
sus pagos con papel moneda. Con
todos los pulses mouometalistas
gn; se toca bu cara ó alguna parte
do su cuerpo, y produce chispas; Maravilla estupenda es la que
asi es que para ascrcársolo sin pe promete nn articulista de la North CLARKE Y FORSYTHE
Propietarios de la
ambicionando por el oro, es impo
ligro, es necesario que se encuentre American Rcricw, en el númerosible rpne haya snllciente metal
aislada con un calzado de cristal.amarillo para abastecerlos á todos.
íQne tal noticia lectores! no
del mes antes pasado, de esta acre
ditada revista.
Los qne quieran prolongar du
De un modo ú otro el mundo finan
ciero tendrá que llegar á la con encontarais otra de más sensación Cantina Maenvidia se tija sobré el mérito, ylo mismo que un ojo enfermo se
ofende con todo lo que brilla. La i Flllii f Pul irante n par de siglos nada más laelusion, que á Mu de tener una ni nn preámbnlo mis á propósito
para el siglo XXf La mujer ya deA. (' Al-- ...... ComliilmmloaV.. I
J
T. w. llaywa moneda establo se hace necesariolan'lru l.nivro vida de sus cuerpos, no tienen
mas que seguir sus consejos, quelireno li Alxnarll Mayor por si es terrible: sus ojos, au boca,recurrir b1 acnfio libre del bimetaJuan Jihv iicmn Juei tie pnieiiaa
envidia crece en igual proporción
con la fama, y asi es que el hombre
que por sus cualidades se eleva eu
el muudo, siempre tiene enemigos.
C'hna r Hu.liiliih KarriWanoile vnntla.In sus manos, ens pies, su acento son dá gratuitamente por por amor áJohn ! Awnur
K II Hularar .Snntila
lismo, i un tipo qne haga circular
los pesos del metal blanco lado
DE LA PLAZA NUEVA.
Venderán licores en cantidades desde un cuartillo hasta caatr
galones y siete octavos. Sito en la esqnina de la calles.
RAILROAD v MAIN. PLAZA NUEVA
armas poderosas y si á esto agre
J M Tafoy . 1'Morero
la humanidad, y que son estos:
"Evitar todos los alimentos rlá lado con los pesos del metal Un genio resplandeciente resucita
enhámbres de insectos enfadosos eos en sales terrestres; comer muamurillo. Esto os una condición y
gais que su cuerpo es nna batería
eléctrica, tendréis en ella elmeuíos
indestructibles que por medio de
su sagacidad la igualaran con el
II. H IIIIV .iitniiieniHir,
June I'. Marra.... i.oruiiarlo,
Confiado lie Oiiailalni:
Mel'iiiadif llamlrrii, )
Mi. Mara, .. Comltlnnailoa .
rranrlMvi raKmi, J
I arlrni rwaua Alioiaell Maynr.
no una teoría. cha fruta, especialmente manzanas
crudas, y la mfis llena de juos;y punsantes, de la misma
manera
qne los rayos del sol despierten
Anloido lw ... lile de I'meliaa Fahkck que nuestro vecino, el un mundo de moscas. La virtud sexo fuerte.
Si la moda de las mujeres elécW. II tilildliiK", .... Juodr
I corte de rrueliaa
láiiWft rabana Aoentir.
tomar diariamente dos ó tres va-
sos de nua destilada con diez ó
quince gotas de ácido fosfórico
estado de Colorado, esla haciendoTirrwa (alleum 8uiilr Knenelaa
Jikim Hlm liia ,. 'leanri ro tricas se generaliza, seguramentelo posible para vengarse do la ncJohn ampti"ll ... Aurlmenaor.
haollago Ijl'IdliiKt Cr"'fto. disluido en cada vaso."los matrimonios quedarán reduci
no está segura encontra de la en-
vidia. Los hombres malvados m-
inoraran lo que ellos acostumbran
imitar. El hombre bueno siempre
es envidiado; y si es malvado él
dos á una tradición, pues no habrá .Quién no quiere vivir doscien
cion del congreso encontra de la
plata. La proposición que se hace
es quo si los estados del oriente
Condado d Mor
llemarilo balayar.
f'onilnlonadoa,AKii.tín Villi aldn hombre tan animoso que se atre tos afios á tan poca costa!
J. S. ELSTON,
Pintor Artístico y Decorador,
Un grande surtido do todas clases y diseños.
TINTA IK PINTU11A. DK TODOS COLOU1D,
á los precios mas reducidos del mercado.
GARANTIZAMOS SATISFACCION EN TODO PAHTICULAL.
J. S. JKLSTOIV,
riaza Nueva. .... LaiVegas, N, lí
li..ul.l..r!ii l'n..i.-.- i
ba á echarse á cuestas un terribleAiravlto Jr Almiadl Mayor rehusan proteger los intereaes del mismo, entonces es invidioso. La1 ()iniapa.. . Km! il la nirln il rrueha,
Jhm Manuel IJointali-- tun tlr Hrneliaa aparato de Kainsden, por los grametal blanco en el poniente, que 1)08 BRIBONES O.UK KE OOMrUENDEN.I'laeldo Uarela. Aaranr,J. II Kanlel Trninrn.
gente envidiosa es doblemente mi
semble, so acongoja con la prospo visimoa inconvenientes cou queentonces el poniente lea pagueJ 11 Metirath fii fie Kriiela
Toihm A. Medina coronarlo. tropezaría.con la misma moneda, rchunnndo ridad do otros, y con su propia
Un cristiano renegado, cautivo
en el Argol, dió sepultura á un
perro con los ceremonias fúnebres
mío un nunn PiifrA los tnrCOS. Se
Si madama nmanecia nerviosa,proteger los intereses nianufactnBABADO. 8EPTIEMDRE 9. 1803 adversidad.
tendría quo soportar el maridollll.k it'i(i,.ui;i,i' i, ,,,,,. i,.CfflfóTd(lo,lHfiTÍFiiM "Un hombro que no tiene virtud
easas de escuelas públicas que piesenio queja ai cadi 6 juez, ypor republicanos y demócratas y cualquiera caricia que á su mujer
este hizo prender al delincueuto vhay en el Territorio. en simismo, la envidia en otros."Montaigne dice: "Otras pasionesmandada a los senadores y repro hiciese, serla recibida con chispas;
sentantes del estado, en el Congre tan pronto como estuvo en bu pro
sencia, le dijo:
un abrazo lo sujetarla á convnl
. ,11 . - i . .El ex Jukz McEik, do Lis Cru so, urgiendoles que voten y usen umiii; iviTioies, ni mas ni menos
Sois nn impio, nn sacrilego,
HIIX y NISSON,
PINTORES - Y - DECORADORES,
Nuestros precios en Tapel y Celocillas son los más baratos. E
marcamos Retratos al orden. Un surtido completo da material d
artistas. Todo do primera clase.
todo en Indujo para conseguir I quo si so conmínense con una
ces, ha tomado cargo de la redac-
ción del Rio Grande Republican.
Memos de los periódicos pn
cadena galbáníca.derogación Incondicional do la un hombre abominable. Habéis
dado sepultura á un perro como siley McKinlev. Y esto seria lo do menos, pues fuera nn musulináh. Qué sacriledo la esposa tal vez podría alean
gio! qué profanácion! Es esto elEl secretario de la tesorería na
lineados en el idioma espanoi, en
este Territorio, Arizona y Colorado
adornan sus columnas con una
zarso misericordia, pero..., y de
respecto quo profesáis á las másla puegrn!
tienen objetos que las lisonjean, y
parecen contentarlas y satisfacer-
las por un momento; hay poder en
la ambición, placer en la lujuria, y
riqueza en la codicia; pero en la
envidia no hay mas que desagrado
y pesadumbre." La envidia es tan
baja y detestable, tan vil en su
origen y tan perniciosa en bus
consecuencias, que la predomina-
ción do casi cualesquiera disposi-clo- n
moral es preferible. Es una
pasión tan llena do cobardía y ver-
güenza, que por muy baja quo sea
una persona no puede menos que
Avenida Douglass,
, E. Las Vegas, NM,Una pila do Hiinzen por suegra!lista do sos enscritores dcliocnen
tes.
venerables ceremonias do nuestra
ley! j()s hicisteis mahometano
únicamente para hurtaros de las
cional, Mr. Carlisle, ha anunciado
que la tesorería compró 3,S!W,022
de onzas de plata (i na durante el
mes de agosto do 18t)S, por cuya
cantidad tuvo que pagar el gobier-
no la suma de 12,880,0.12. lia can
Júpiter Tonante de mama Cusí
tina!
El condado nuevo do la Union Academia de Las Vegas.Indudablemente qno la moda ceremonias más sagradus do nnes-
tro Alcoran!
SeHor cadí, replicó el cristia
no enrece do periódicos. Ultima-
mente han sido establecidos dos
raería antisocial, terrible, todos lo
hombres tendríamos que vestirnosperiódicos, el lkmotrnt y el Fnter
tid id total de plata comprada bajo
el acta del 11 do Julio de 1,800
hasta el 31 de Agosto do 181)3 ha
do guita percha ó do cristal para no, el árnbo qno os dió la relación
fué cómplice en mi delito, si porprint. Ambosabogan por la causa aislarnos del sexo eléctrico. Nadiede la Democracia. avergonzarse do poseerla. La se-na- l
mus aegnra do una disposiciónsido l(3,017,G(il onzas finas, por se otr verla á pasar frente á frente
el costo de ÍI,11,SO 1,1 70.
tál so puedo reputar haber dado
sepultura á nn inocente animal,
que tenia mil bellas cualidades.
Amaba tanto á las personas de mé
do las pollas, pues en lugar do mi
raditas tierna recibiría chispas. .íAJI---
i al? .aDe la plata en pasta comprada
noble, es el no tener envidia en la
naturaleza de uno. Hccuei da, que
la envidia es un pecado quo re- -
h .. i a LaWÁJ
se han acuitado 3ti,()87,18.1 pesos M ! sí"Preciso es confesar, sin embargo, 'i11de plata, matándole al gobierno rito y distinción, que hasta en bu
muerto quizo (ligarles testimonios
qnfero dos pura hacerlo, y en nue 'mSJ f,f. i,!.,-mm ' ir,-quo las mujeres sin eléctricidadpoco so diferencian do las mujeres2íV02,ll7. EMa cantidiul per vo casos do cada diez tu ores uno
niaiiece en el Tesoro, para redimir voltaicas de quo me ocupo. 1 r SWJaffV'f'Jaíde los dos. irrefragables de su estimación yafecto. En su testamento, en el
que me nombró por su único alba- -
con ella las notas de la tesorería Lis mujeres eléctricus no atraen
como las otras, todos los cuerpos,
Dibz millones de pesos en mo
tieda do oro, fueron mandados la
emana pasada de Han Francisco
para la Tesoreri en Kueva York.
Diií diputados mariscales sirvie-
ron de guardias al tesoro en su
viajo.
El Juez A. A. Chapin, abobado
por los Estado Unidos en las
caucas de reclamos por depreda-clone- s
de Indios, calcula quo hay
como 9,000 de tstas causas cu
este Territorio, que asciendeu A la
cmtidad de ,'1(1,000,000
Hay lt 1,000 de estas que han I.u lliisca de los Millones de 0IScitiiuleitsido ya redimidas y canceladas cea, repartió sus bienes, entre
El Washington Xcw, de última Escuela do Internos y Externos.
Los directores de la Academia d T.ns Varrav lian mnw1 I
ya ligeros ó pesados de los hijos
de Adán, cual si estuviesen cargaLa plata en pasta que ahora hay ellus, legando á unas veinte escu-dos, á otras treinta, etc.; y es tantafecha, contiene lo siguiente do lueu la tesorería, acunada asceudera dos del misterioso fluido.teres para los antiguos pobladores dos los muebles iU-- Seminario y los usarán para la acomodación ú&al valor de 18 1,001, 2 2. verdad lo que' digo, que tampoco(no una pollita, bonita, pordel Territorio, y lo cual indudable
a n . ..
se olvidó de vos, pues me dejósupuesto, ó cuando nicnosj simpámemo se rencre ai unauo neaulilenDice el ".Socoio Chieftain: "Fu encargado con insistencia que ostica, dirija sus ojos sobre uu pró
iuu encueierua Milenios que vengan r? por iuera
La escuela se abrirá el día 12 de Septieimbrc. Podemos ofrecerbnena acomodación para los niños ó niñas durante el tiempo Que es"ten en atendencia i la escnela. Los maestros qae están á cargo de lainstitución son maestros prácticos y competentes. Aqnt tienen unabuena oportunidad los niños Mex ICanon ñora anrAmlpr ol InnM. T .
padre do la espora do Lncíeu 1!, entregase los doscientos snltaninosjimo, y se establecerá al punto una
este numero de nnestro periódico
aparece la convocatoria del Go-
bernador, convocando al pueblo
Maxwell, quien cu un tiempo fué de oro que contiene este bolsillo
-To so olviden los ciudadanos de uno de los más ricos do Nuevo enríente eléctrico umorosa qne lo
sujetará 4 hacer las misma con y al mismo tiempo le alargó nuoleí Territorio á una convencióntodus partes del Territorio de la cnseñarz se dá en el ramo que se desee. Se da atención especial áMéxico. Dice el periódico: que llevaba prevenido.de estado en la ciudad de Albu torciones que bu aparuto dinamo
"Uno do los casos mas intere Perdió el cadi toda su gravedadeléctrico.santes qne han venido ante el Se
querque, el dia 20 do Septiembre,
De todas partea del Territorio de-
ben de mandarse delegaciones.
i niuruHiii moral, jomamos especialmente ta tendencia de lo
niños qile no hayan podido aprender en otras esenelas. Nuestros
precios de enseftaaza son nny moderados. Se garantiza satisfacción.
IV. C, CAMPIHSLL. l'rlncipdl.
al oir esto y no pudo contener lacretario de la Tesorería por mucho Tara qué es más clectricidadt
nn para los descubrimientes
risa. Tomó el bolsillo y despidiótiempo, y el cual puede tener algu
al acunado diciendo:na consecuencia, acaba de llegar cient (Ileos, tWue toda mnjer lo su
Todo ciudadano patriótico sea cual
fuere su credo político debe de
trabajar con ahinco en favor de la
cuestión de estado. En este asunto
al iiepnrlameido. Id en paz, amigo mió? hicisfleiente.Eu días pasados el Secretaria
convención de estado que se ren-uir- á
en Albuquerque el dia 20 del
corriente. Del bnen trabajo y
liArmonia do esta convención
el futuro de Nuevo México.
Acaba de llegar 4 nuestra mesa
de redacción un periódico publi-
cado eu Clayton, tondndo de la
Union, con el nombre de Tlie
Union County Democrat," s
á nuestro nuevo colega
Mexicanteis cnerdamente en haber enterraSi sus ojos son bonitos, formaHoke Smith recibió una carta es
crita en Frunces de Wilfred Mer do con pompa y con honor 4 unrán mi brillante arco voltaico, un
no debo de haber mezcla de políti-
ca, y todos, ya sean Hepublicauosó Demócratas, debieran de ser snjeto que hacia tanto aprecio decicr, un abogado de Montreal. hermosísimo foco, rapaz de alum los sujetos de mérito--.suficientes patrióticos para hacer Mercier decia que scababa de re-
cibir nna visita de tina sobrina de irar
1 lugar en qne se lijen: spor ahora a mi indo sentimientos Curación Oarantiaada.son Icos, causarán dolor, pues pro- - Mustangpartidarios, y prestar toda u ducirau el mismo efecto do uu chis Nosotros autorizamos i nuestros
boticarios anunciados para quelarga vida cu la penosa carrera
ayuda para conseguir gobierno de
estallo para Nuevo México. El que pazo eléctrico.
un hombro llauiadose .1. lt. Itean-bien- ,
quien murió en Chicago en
el ano do 18.VI. Su primera espo-
sa era una mos perteneciente á
las tribus del poniente. Heanbien
dejó una fortuna colosal, la cual
vendan el Nuevo DescubrimientoSi tiene bonito cuerpo, será nn
del Dr. King, para la consunción,poderoso carrete de Kumktort,
quo matará al más fuerte ó bien tos, resfríos fl cualquier mal de los
pulmonts, la garganta ó el pecho,
no desee hacer esto no uiercco
vivir en el Territorio."
Magnifica sugestión. Nada más
cnerdo y oportuno quo eso, y La
Voz sinceramente aplaude la Idea
de nuestro colega. Nomas qne
se decía que estaba depositada en
el tesoro nacional. Mercier recla
del periodismo.
Mr. Lokun Mili. tu, de Albn-qaerqu-
ha sido honrado por la
administración con el nombramien-
to de Secretario del Territorio.
Miller lno al Territorio ocho arlos
pasados, como accretario de la
corto de distrito bajo la adminis
ua cadena galbánica que, además
del sistema nervioso, atacará elim qno su cliente tiene en su y st se usa este remedio según lasdirecciones, haciendo un experiespiritual.posesión todos las docnmeutos
necesario para probar ra ireiieo-- mento razonable y no recibe alivioserá bueno que eso chismógrafos En suma, con la mnjer tal rimologia. I'ieguiilaba al departamenhablantines que dicen que los me
Liniment
A Cure for the Ailments of Man and Beast
A long-teste- d pain reliever. n
Its use is almost universal by the Housewife, the Farmer, tfi
Stock Raiser, and by every one requiring an effective
liniment.
So other application compares with it in efficacy.
This well-know- n remedy has itood the test of years, almort
generations.
No medicine chest ig complete without a txttle of Must a mo
Liniment.
Occasions arise for iti use almost every day.
All dnrcfcts and dealcri have lu
es, se pueden hacer los mismos ex- - el paciente puede retornar la bote-H- a
y el dinero lo será devuelto.to hi in suma qne representada txlcanos no son capaces para go- - LMB(lrt
,P1M)HtttlLl u , erfinentos que con el fenómenotración de i Juet Urinkcr. Nosotros no podríamos hacer estabernur nu estado, ahora que estáoreria, y si la tesorería entrera- - que deleita la novelarla parisiense.
de Septiembre, cono- - barata la plata será bneno que se dicfi suma A la reclamante al Si queréis que una suegra pro- -
oferta si no supiéramos que se po-
dia confiar en el Nuevo Descubrí
miento del Dr. King. Jamás chas
.,1.1,. 1 , .1 1.. ..I . i . . ,1 liri ttar M n. in u .1 , ,w,l. ......
.uv I.V id ui-m- a uo ios oorrron, pongiin uu oueii icio iie ese metal, j-- - uimuiv, ,i.pa
r..'.li.-..t-- t i - L. ,.. ... -- . . . . El asunto fué referido al Herré. n r"?0' acercadlecl perno,
mente estallará.r .... . . ,u.u t . , .. , lengua pra que no v ue.van UrjM (,0 ,a ToHort.llft t nor .... 6 indudable quea. Jioielus para experimento,gratis, en la botica de E. O. Murlas ciunaue cratiiies ae os Ista-l- mentir tunta rniim linn mi.idUn'f
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.MUáiéMUKSM
LA VOZ DEL PUEBLO I,n tljruientes pprSonat no presen-- 1
tan ft pedir que una leva especial se
La Vepa. X. M. ApotU7 f!e 1.'5.
l.a !eion i atifi cestui prArin;
Star of the South.
í!r fu Vclii-- m for health, sort air
and eot'niort; w here ship too dctqt lor
all iitb'-- Texan ports nail in and out
with ease; whertj fruits ripen earlier
l a sesión se abrió según prórroga.
Pie.ni los CoiiiUioiiado Aluytia,
Ilayward y el Escribano.
I.os procedimientos de l.t previa re-
union fueron leído y aproleulos.
A Isidro Torres le fui rebajada la
suma do $50 de su asesamiento en el
preelnto'Xo. 5 por 102 por ser asesa
sabes (pie siempre te quise
cn na carino del aim,
infls que amig't, eres mi hermano,
no dudes de mis palabras,
pues por verto vennirosu
hasta la vida arriesgara.
De veras? pues boy es tiempo
do hacerme nna buena hombrada
préstame unos cinco duros.
Mira, Manuel, qui desgracia,
no traigo til una peseta.
Si tienes, nunca te falta.
Dudas do mi?
Sí quo dudo!
Pues piensa lo que te plasea,
eres terco,
Y til eres falsol
Tienes mucha hambre!
--Canal la!
ha do llegar algitn día
de escupirte esas palabras!
Y los dos gratule amigos
por Opuesto lado marchan (
alimentando rencores
en lo profundo del alma,
de lo cual ha sido origen
El deseoso de la plata,
:7y
land pay better thun in California,
where the toil is a natural hot-be-
Fresh vegetables alt winter. Coldest
itiiv in 3 rears 25 degrees above torn.
Warmest day M degree. N eh'seo
oil'.- - the best Investment l.i the
South. Wr.to the Comercial Club,
Velase, Texn
I.n Salvia Arnica la linceen
Es la mejor Salvia en el mundo pa
ra Cortadas, Las tí mud u ras, Rosadas,
l leerás. Destilación, ruego, Sarpulli
do, Gretas, Sabañones, Callos, y Erup-
ciones del cutís, y positivamente cura
las Almorranas, o no se exile el pago.
Se garantiza que darfl íaiisinceión
completa, 6 so devuelvo el dinero.
Cuesta 2ó centavos la cuja eu la botica
doE. G. Murphev.
For Over Fi ty Years
Mrs. Wlnnlnw't SooUilii Synie l" Ml ml
Lv mitli-- r li.r their HiiMron white li'. Uiliif II
úolhtt lli chIM, iullill tllK (tuina, Hll'v) nil)aiu, ruri nLnl com-- , feirnittlt's the floinneli
llmt howeU, Suit Is the tet, Anil ift the bHt
ft Disrrhe. 1 wonty-th- e cuts a bottle,
S.l.l liy ly til itruKKlntn thnniKlimit th wurM
It mire ami uk fui "Mre, VUulw' foolliiiig
Syrup.
(let the News.
Every ocupation In t ho country Is
anxiously looking to the extra session
Congress for relief. Every citisen
directly and personally interested
every measure to be d'iscused, and
will want the news promptly and ful-
ly. It Is during a time like this, that
the great advantage of TiiK "lWU'K
kk" St. Locls Hkitiiuc is con-
clusively demonstrated. Its readers
pendió di
íVbni'roton tío ConsumoCorriente y da Oxinta
ENTEEQAEAN GRATIS A DOMICILIO TODOS LO 3 PEDIDOS.
CALLE DEL FUENTE,
Hoffmeister & Bemmer.
OomerelnnteH lo
Ánarrotes
LADO PONIENTE DE LA PLAZA.
En nuestro establecimiento slontpro so encontrara un mirtldo completo y
arlado do toda clase do Abarrotes Domesílcos 6 Importados, Productos de
ais y Frutas Frescas siempre en mano.
KSTAIUAÜCIDA KIV ÍHWI,
h : BARBERÍA : ESPñM
JUAN O. ALIIH. Propietario.
SUCESOR DE ANTONIO CAJAL.
get a ix the news each Tuesday bmi
Friday jiit twice as often and fully
as it eon id be hud hum any weekly
pnp.'r and yet II costs no nme than
l b.y weeklies ONLY OVK Ih.I.I.AK A
Ykak. It will lie lidispeusalii du- -
riiiir, lliO next two n.cnt'.m. Send tn
your subscription at once. Extra co-
py free for 0110 year to the sender of
Club ,u.fonr new names with four
dollars. Write for free natnple eoplet
and raise a Club. Address TllK Rr
ruM.ic, St. Louta, Mo.
HUT A DEL
SANTA FE
Achlsoft, Topera y Sauta F ferro
carril del Golf, Colorado y Santa
Fo, ferrocarril Atlántico V Pa-
cifico, ferrocarril de Sau
Luis y San Francisco,
ferrocarril Colora-
do Midland, ferrocarril Sur do Ca
lítorula, ferrocarril rionora.
Cok Dormitorios
tin crtmbio para
CHICAGO. CIUDAD
DE MEXICO,
SAN DIEGO ?;
SAN FRANCISCO.
También para Galveston y panto!
principales di Texas.
Gi:o. T. Nicholson',
G. P. A T. Agente,
C. W. MottfiHotrsK. Topeka, Kat,
D.F.&P. Agente,
LAS VEGAS, V M
Gomo : y : Fus
OLA.
Gcmplsta da este Territorio.
CERCA DE LA E3TAFETA.
IVnovo MoxicOt
1I3 -:- - CONKIJMO,
todu chine; tic delicadeza y de caprl1
TODOS HAMOS,
suplir bodus 6 fitnc'io'neB en fruta
eu le cmidan.
ÍíA3 VEO AS, K.M
Hombruna y toda clase de efecto
Completo
Venga uno, Vengan todos.
compc)ner maauinas en
Pe!i!(iuería mas Grande y
CALLE DEL PUENTE,
bet lia por Ioí eoiuisionados para pa-- i
sar los juicios que hau sido antes de
ahora rendidos en contra del coi, Judo .
San Miguel, cuyos Juicios sou como
sigue. A saber:
E. W. Pierce $405.35.
Chas, llteld $1,508.70.
Las Vegas Gass & Co. $1,410.15. de
J. A.Carruth, $434 65.
E. Rosenwald, $i'J8.í5.
Geotlrlon & Dezmarais, $102,95.
Agua Pura Co. $4,400,38.
W. E. Oortner $1,735.71.
First Xational Pan, 5,177.33.
Westing house, Church Kem á Co.,
$518.75.
lorenzo Lopez, 039.52.
Felix Martinez, $1,039.03.
N. L. Rosenthal & Co.. $85.35.
Ahora prosigue la comisión i lijar
una tasación para el aflo fiscal 44 (1893)
ordena que la siguiente leva sea Im
puesta sobre toda la propiedad sujeta
tasación de este condado del modo
siguiente, & saber:
Impuesto por el alto 1803.
TEHRITOUIO.
Para fines Territoriales 00000
Déficit especial O0225
Escuelas uormales 00045
Institutos 00005
llamo de la estaclou de experi
al
mentos 0002G
Bonos del deficit casual, (Inte
res) 00025
Instituciones Territoriales 0017o
Fondo de ludemnlzaclou de ro
ses.. 0O050
Escuelas Públicas OOÍOO
Total 01350
CONDADO.
Para fines del Condado 00500
Douda amortizada, 18S4 00030
" " 1889 00300
Bonos de casa de corte y cárcel,
1884 00200
Bonos do casa de corte y cárcel,
lflltí 00030
Fondodel deficit de 1802 00050
Recompensa de animales silves
tres 00010
Puentes y caminos ... 00050
Juicios 00400
Gastos do casa de corto 00300
Total 01870
Leva especial para el distrito de
escuelas Xo. 1, procinto Xo. 64
y 5 00300
LeVa especial para el distrito es
colar No. 4. precinto No, 20.... 00500
KAST I.AS VKUAS.
Para la mantención de la plaza
fondo general 00550
Interés sobre la deuda nmortlza- -
da 00150
Para fines de escuelas 00200
Total..". OOMO
Total E. Las Vegas 04120
Ademas se ordenó al asesor que
extendiese elmpusleso el trilito do ta-
sación según acordado por la comisión
en los libros de amillaramiento por el
ano fiscal de 1803, y quo al entregarse
los dichos libros al colector, qup el es-
cribano cargue ni colector las sumas
que asciendan según la tal leva y se-
gún proveído por loy.
La comisión so prorrogó hasta ma-
ñana a las 10 a. m.
A probado,
A. C. A bty tía, Trefílenlo.
Testifico:
C. F. Rudulph, Escribano.
La comisión se reunió según prórro
ga- -
Presentes los tres comisionados y el
Escribano.
Las minutas do la previa reunion
fueron leídas y aprobadas.
Las siguientes cuentas fuerou apro-
badas.
Iko Davls, abasto para personas In-
digentes, Julio, $40.20.
Ike Davis abastos para la cftrcel,
Julio 14.90.
Juan López, por asistir n Cruz Ga-
llegos y a Nestor Herrera, $2.50.
Jesús Gallegos, propinas de Juez de
paz en la causa en contra de II. Valen-
cia, (felonía) $0.00
Gregorio Paavodra condestable en
h causa eneoutra de A. Valencia (fe
lonía) $H.2-5- .
Gregorio Saavedra, condestable en
la causa de A. alenda (mal proce
der) $3, SO
Kleutcrlo Baca, Interpreto en la cau
sa en contra de A. Valencia, (felo
nía) $.'.00
Aprobado,
A. C. A boy tia, Frosldente
Tostifleo,
C. F. Rudulph, Escribano.
Las Vegas, N. M., Agosto 4 1803,
La sesión so abrió según prórroga.
Presentes los tres comisionados y el
escribano.
Los procedimientos do la previa
reunion fueron leídos y aprobados
Las siguientes cuentas fuoron apro
bad:
Chas F. Rudulph, por registrar apll
cacloues por recompensa do animales
silvestres, Julio, $3.'0.
Ue Davis, utensilios para el supe
rintendente de cscuch. $2.85.
La sesión se prorrogó hasta el dia 5
de Agosto, 1893, A las 10 a. ra.
Aprobado.
A. C. Abeytla, Presidente
Testifico,
C. F. Rudulph, Escribano.
La Vegas, Agosto 5 de 1893
1.a sesión se abrió según prórroga
1'rosciitot los tres comisionados y ti
Kscribano.
Los procedimientos de la previa te
slon fueron leídos y aprobados.
El cuerpo en seguida prosiguió A el'
ainluar y A hacer un ajuste de cuen
tas con José I.. Lopez e ma-
yor.
La sesión se prorrogó hasta el día 7
de Agosto de ls!)3.
Aprobado.
A. C. Abeytla, presidente.
.Testifico.
C. F. Rudulph, Escribano.
presente lo tres comisionados y el
Kforibauo.
1as procednuietitus de la previa
reuulou fueron leídos y aprobados.
La comisión continuó examinaudo
las cuentas del ex alguacil.
La sesión se prorrogó hasta el dia 0
Julio A las 10 a. m.
Aprobado.
A. C. Abeytla, Presidente.
Testifico.
C. F. Rudulph, Escribano.
Las Vegas, X. M., Agosto 9 de ISítt.
La sesión se abrió segun prórroga.
presentes los tres comisionados y el
Escribano.
Los procedimientos de la previa reu
nion fueron leídos y aprobados.
A José Tereida le fue rebajada la
suma de $35 do su asesamiento en el
precinto Xo. 20 por el afio de 1802, por a.
demasía eu el asesamiento.
Pablo Jaramillo, presentó su dlnil
slon como fiador de Víctor Jaramillo,
supervisor de caminos eu el precinto
No. 58.
Una citación (le la corto do distrito
fui recibida, citando A la comisión fl
comparecer en un pleito por deuda en
tablado por J L Laub encontra de los
comisionados. La misma fui referida
procurador del distrito.
La cuenta de Felix Martinez por la
suma de $2,7!i7.74, por imprimir Jas
listas de tasaciones delincuentes por
los anos de 1S91 y 1802, fue aprobada.
Bonifacio Gonzales fui nombrado
Juez do paz para silHtituir A Marcos
falas en el preciuto No. 44; y ft Desi-
derio Gouzales condestable en el mis-
mo precinto en el lugar de Iguaclo
Crespiu, quien lalló en calificarse.
Una petición de los ciudadanos del
precinto No. 03, fue presentada, pi
diendo que la lineaque divide ese pre
cinto del 44 fuese agriiuensada, y el
agrimensor fui ordenado de hacerlo.
La session se prorrogó hasta las 10
a. tn.
Aprobado,
A. C. Abeytla, Prcsideuto.
Testifico:
Chas. F. Rudulph, Escribano.
Las Vegas, X. M., Agosto 10, 1803.
La sesión sa abrió segfln prórroga.
Presentes los Comisionados Abeyta,
Ilayward y el Escribano.
Los procedimientos de la previa
fueron leídos y aprobados.
El Cuerpo do Comisionado resolvió
y ordenó que los siguientes lotes fue-
sen donados al Cuerpo de Retentes
do la Escueta Normal de Las Vegas,
y el presidente fue. autorizado y apo-
derado para ejecutar y firmar por los
mismos, por parto del Cuerpo de Co-
misionados' Los siguientes son los
solares.
Iotes de 1 A 18 Inclusivo, en la cua
dra 150; lotes 1 A 22 en la cuadra 210;
lotes 1 a 5 y 10 fl 18, Inclusive, en la
cuadra 211; lotes 1 rt 9 y 14 fl 18, inclu-
sive, en la cuadra 180: lotes 6 A 10 en
la cuadra 157; lotes 10 fl 13 eu la cuadra
158; lotes 0,7. 8 y 9 en la cuadra 183;
lotes 0 fl 10 en la cuadra 209; lotes 1 fl
5 en la cuadra 184; lotes 10 fl 14 en la
cuadralOl; lotes 12 fl 10 en la cuadra
181; todos en la plaza de Las Vegas
segun aparecen en el plat le dicha
plaza; hecho porR. 15, Rice, ingeniero
civil.
El Cuerpo prosiguió (V examinar las
cuentos del
La sesión se prorrogó hasta el 14 do
Julio do 1893.
Aprobado,
A. C. Abeytia, Presidente
Testifico:
Chas. F. Rudulph, Escribano.
Las Vegas, N. M., Agosto 14, 1893.
La sesdou to abrió segun prórroga.
Presentes Abeytia, Ilayward y el Es
cribano,
Los procedimientos do la previa re
union fuoron leídos y aprobados.
A Julio i tari del precinto No. 7 le
fui rebajada la suma do $218 de su ta-
sación por el año do 1892.
A Miguel Armijo lo fui concedida
la suma de 40 centavos al dia or cui-
dar fl Kevcrlano Al varado, un indigen
te enfermo.
Aprobado,
A, C. Abeytla, Presidente.
Testifico;
Chas. F. Rudulph, Escribano.
Las Vegas, X. M.f Agosto 10, 1803.
La sesión se abrió segun prórroga.
Presenten lo Comlslanados Abeytla,
Hay Hard y el Escribano.
Im procedimientos de la previa re
union fueron leídos y aprobados.
La comisión ordenó quo se hiciesen
las stgulehtes rebajas:
A Antonio Roy bal $22. lo fuoron re-
bajados do su asesamiento en el pre
cinto No 5, por el anode 1892 por ser
asesamiento doble.
A Sixto Duran la slliua de $75.00 de
su asosamlento en el precinto Xo.
por el ano do 1802 por demasía en el
asesamiento.
A la sociedad do San Joso la suma
de $1,100 de su asesamiento en el pre
cinto No. 20 por ser sociedad religiosa
A Juan do Jesús Quintana la tuina
de $172 de su asesamiento en el pro
cinto No. 42 por el afio do 1802 por ser
ascsauilonto doble.
A Jolm Daiton $200 de tu asesa
miento en el precinto Xo. M por 1002
por pérdida por Incendio.
He ordonó al alguacil do exemptuar
el Interés de Mu Hayes en la Merced
do los 1 rl?ov, dé venta, habiendo pa
gado el dicho May Hayos la tasación
que le correspondo.
La cuenta de Isldor V. Gallegos
por recompensa por caza de animales
silvestres en l.s pesos, fui apro
bada.
La sesión se prarrogó hasta rnafiana
A las 10 a. m.
Aprobado,
A, C. Abeytla, Presídanlo.
Testifico:
(ibas. F. Rudulph, Escribano.
Por E. C. Delinea, Diputado.
Las Vega", X. M., Ago to 17, lS!i3,
PUBLICADO POR
u mnm mmu oei pueblo."
LAS VKOAS, K. V. de
Felix Mahtisij, Editor y Propietaria
Suscricion, 82.50 al Año.
"sABÁñorBiamKMiiiVK, 'TTsasT
Cuerpo de Comisionados del Condado
de San Miguel.
Las Vejía, X. M., Agosto 1ro de '93.
La comisión se reunió según prorro-
ga. Tresiontes! Abeytia, Lucero y el
Escribano.
Se ordenó una prórroga hasta ma-
ñana fl las 10 a. id.
AprobadOj y
A. C, Abeytia, Trenldente.
'restiñoo. ít
C. F. Rudulph, Escribano.
Las Vegas, N. M. Agosto 2 de 1803.
La comisión se reunió, según pró-
rroga.
Presen tos, el Treoldonte y demás
tniembros, acompañados del escriba-
no.
Los procedimientos de la previa
esion fuerou leídos y aprobadosi
Ltts siguientes cuentas fueron apro-
badas:
C. AV. Alien utensilios de escritura
para el superintendente, $2.00.
E. H. Salazar, salario como super
intendente de escuelas, etc., $152.85.
J. M. Tafoya, por llevar las cuentas
de los distritos do escuelas, $30.
J. J. Herrera, Juesde Pruebas, sala
r'o, $101.
Lorenzo íiopez, propina por el arres
to de Andres Guuzales, por orden de
la corte de paz, $31.50.
Lorenzo Lopeí, por atendeucia & la
corte de pruebas, Julio $52.
Lorenzo Lopez, dinero adelantado
para traer los perros rastreros de la
penitenciaría, O.oO.
Lorenzo Lopez, estampillas, Julio,
$5.00.
Lorenzo Lopez, renta de cuartel pa
ra la policía, Julio, $5.
Joso E. Montoya, guardia de la
cárcel, Julio, $15.
Podro Domínguez, guardia de la cíir
cel, Julio, $.'15.
Porfirio Cosaus, carcelero, $55.
José Urowue por compostura on el
parque do la plaza $4 50.
Jesús Jiaca, propinas de testigo y
millago en la causa encontra de C. Or
tiz, $9.50.
ApolonioSena, IntÍTproteen la can
ea en contra de Tomas Armijo, $2.00
Patricio Gonzales interprete en la
cnusa do Cecilio Lucero, $2.00
Lorenzo Lopez, por abasto para los
prisioneros y guardias y órdenes de
encarcelamiento y lona $535.70.
Felix Martinez, publicación de los
procedimientos, y obras de imprenta
para los oficlalí-- de condado, $110.50
N. F. Gallegos, Interpreto ante la
corte do pruebas, Julio, $20.00
Clemente Angol, Juez de paz propi-
nas en las siguientes caucas:
Territorio vs J. Cunningham $2.10
" " Juau García, $2.10.
" " John Kelly, $2. 10.
" " J. L. Valencia, ', 10
Total, $3.40.
Teodoro Quintana, propinas como
condestable, en las siguientes causas:
Territorio vs Cunningham $1.50.
" " J.L. Valencia, f 1.50.
" " John Kelly, $1,50
" " Juan García, $1.50
Total, $0.00
Jose I. García, Janitor do la casa de
la casa de corto, Julio, $14.3'i.
M. M. Mililgan, medico de condado,
Julio, $40.
Leat.dro Vlllonueva, velador de la
casa do cortes $33.25.
Gregorio propinas de
condeHlablo, en la causa en contra de
Dolores JararulUo, $1 .00
Eugenio Gallegos, propinas de e,
en la causa encontra de J.
Garda $1.50.
Fabian Gallegos, propinas de con
destable en la causa de'I. Silva, $2,'!5
Joso It. (allndre, propina! de con
destable como Juez de pas en las si
guíenles cousas:
Territorio vs Jacinto (Urda, $2.00.
" " Jerónimo Chavez, $3.00
" " Tomas Armijo $7.
Total, $12.
A. C. Abeytla, ooniislonado de con-
dado, Jallo, $140.
T. W. Havward, comisionado de
Condado, Julio, $140.
Leandro Lucero, Comisionado de
Condado Julio $140.
C. F. Hudulph, escribano de los
por hacer Indico, eto. 130,
40.
Manuel García, reoompensapor ani-
males silvestres, $15.
José L. Gallego, policía, Julio $30.
Julian Trujlllo, policía, Julio $.W.
Joso P. Mares, Jefe de policía, Julio
f.5.
Mularjulas Haca, Interpreto de lot
comisionados, Julio, iK).
John Pace comisión sobro licencias
de condado $51. 23.
John Tace, comisión sobre licencias
por mayor de vendedores de licor. ,
D. Wlntemltz, abastos para los siv
pervlsores de uimlnos, preclntoXo, 05
$11.70.
A Epifanlo Xovellna le filo' rebajada
la suma de $205, do su asesamie nto en
el proclnto No. (1,
A José María Flores le ful rebajada
la suma de $1,110 de tu asosamlento
en el tmeclnto Xo. 20. por el fio de
18!2, por causa de demasía en el ase'
aaml'jiito.
Ko ordenó que so le diese autoridad
al alguacil para que recibiese tasación
labre una tercera parto de los solares
Nos. 32, 33 31, cuadra 8 en la the town
company's addition, tiendo lo vein to
pies que dan frente un la avenida
douglas, y que en lo pasado han tldo
asesado a Philip Xol'oii.
Graaf &, J&liriB,
miento doblo.
Allen Blake, 50 libros do bonos
pera los distritos de escuelas, $.0.oe
500 encabezados de cartas para el su-
perintendente de oscilólas $.'1.00. Total
$33.00.
11. P. Browne, propinas de condes-
table en la causa encontra de Dolores
Jaramillo, $13.'.'5.
Antonio Lucero, Interpreto en la
causa encentra de Cecilio Lucero. $2.
Iko Davis, utensilios de escrituras
para la oficina del escribanode conda-
do, Mayo, Junio y Julio, $3.05.
La sesión se prorrogo hasta las 10
ni.
A prabado,
A. C. Abeytla, Presidente.
Testifico:
Chas. F. Rudulph, Escrlbauo.
Por E. C. De Baca. Diputado.
(Las Vegas, X. M Agosto 18, 1803.
La sesión se abrió segun prórroga.
Presentes los Comisionados Hay Ward,
Abeyta y el Escribano.
Los procodimleiltos do la previa re-
union fueron leídos y aprobados.
A Cresoncio Montoya le fui rebaja-
da la suma de $37.00 do su asesamien-
to eu el precinto Xo. 4, por el '92, por
la razón de que parte de la propiedad
no pertenecía ft M.
Las siguientes cuentas fueron apro-
badas: .
Patricio Gonzalez, Interpreto en la
causa de AdelaldoCedlllo, $2 00.
Patricio Gonzalez, interprete en la
causa da Beverlano Montoya, $2.00.
Thos. J. Home, por asistir A R. B- -
Rico en la agrimensura del preciuto
No. 63. $22.
Demetrio Silva, interpreto en la
causa encontra de M. Venandez, $4.
Al Optic por publicado Je los pro
cedimientos del mes de Julio, $50.
Juan Gutierrez por haber asistido A
R. IV Rice on la agrimensura del pre-
cinto Xo. 03, $12'
La sesión se prorrogó hasta el dia
21 de Agosto de 1893.
Aprobado,
A. C. Abevtia, Presidente.
Testifico:
Chas. F. Rudulph, Escribano.
Las Vegas, N. M-- , Agosto 21, 1893.
La sesión se abrió según prórroga.
Presentes los Comisionados Ilayward,
Abeytia y el Eseflbalio.
Los procedimientos de la previa re-
union fueron luidos y aprobados.
De conformidad con los provistos de
la sección 272, leyes compiladas de
1884, la compañía dol ferrocarril A.,
T. & H. F. íui ordenada de poner
guarda fuego en los lados do la vía
que tiene dentro do los limite de
condado de San Miguel, y que dicho
trabajo sea hecho en ó antes dol pri
mero de Octubre de lm3.
El Cuerpo ordenó que so hiciesen
las siguientes rebajas por 1802.
$1,313 del asesamiento de Ascon- -
clon Gallegos, del proclnto No, 40,
por causa de asesamiento doble.
A Naznrlo Romero, $10 de su nsesa-mlont- o
de su propiedad en el precinto
2(i por ser demasfa.
$500 del iifesiimlcnto de Mahlon
Harold, eu el precinto No. 7, demasía
en el asesamiento.
La sesión so prorrogó hasta el día 4
do Septiembre do 1893 fl las 10 a. m.
Aprobado,
A. C Abeytia, Presidente,
Testifico:
Chas. F. Rudulph, Escribano.
LA CHIS IS DE LA PLATA.
Esto es atroz, Insufrible
no hay orden en esta casa!
aquí cada cual se porta
como le pega la gana!
Los chicos, quo son malcriados;
tO que eres despilfarrado;
el casero me perlsgiie,
los Ingleses me amenazan,
los parientes me atornillan,
y A mi el demonio me carga,
porque gano menos sueldo
y el que gano no mo alcanza!
Asi don lino decía
en tu hogar una macana,
entre ademanes nerviosos
y espumarajos de rabia.
Sólo me queda uu remedio
en situación tan amarga,
pegarme un pistoletazo,
quo alfin los muertos descansan;
Y ante estas razones piensa
tu consorte Caralanipiii)
Lino sufre estos apuros
porque ha bajado la plata.
Me qnlnrca mucho Anastaclo?
SI Rutina con el alma...,
Te estoy notando muy frío,
No lo creas.... son patrañas
Ya no hay carino en tus ojos
ni color en tus palabras.
-- Te amo tomismo (pío siempre
Pues dime cuando te casas?
Casarme yo! Yo casarme!
digo! y en las circunstancias!
Dlco nininfl quo ere chinch$
paprt, que eres un mandria
Caracoles con los suegros!
Ya lo vés, losafios pasan...,
Pues, hija si to Impástenla!. ...
Para diversion ya basta,
no soy Juget donadle,
Iflrgate al punto da casa)
Me despides?
Te despido!
variable, Ingrata!
Remíteme mis obsequios
y te mandari tus cartas.
Es mejor, por Santa Paul,
quitarme di compromisos,
hoy quo hsce crisis la plata.
Hola, Agustí.i;
-- Maiwlllo?
como siguen por tucasa7
Pues pasando,
T0 tan bueno
Ya lo vez.
- Cuanto me agrada;
Comercian fet en
AUATUtOTKa -í- -
Corrientes y finos; Frutas do
cllOi
PANADERIA EN
ofreSniopi nna CHpwinlidtid en
Por causa de la arranquera
nuestros parientes exaltan,
los odios se encrudecen,
oflas amistades se acaban, it
los matrimonios de rompen, In
el amor se desbarata
los acreedores exigen
y los que deben no pagan. A
El rico se desespera,
el pobreton so anonada,
las viudas se dan al diablo
y las ninas no se casan.
Inglaterra tíos ha puesto
eu situación muy precaria,
porque de todo es culpable
la lluctuaclon de la platal
El Pokteiio.
IudiftnefioB FelK'ís.
Wra. Timiuoni, estafetero de
Idaville, Indiana, escribe: "Los
Amargos Elfctricoa me han hecho
mas bien que todos los domas me- -
dienmentos juntos, para el mal el
hígado y los nilones. ' John Les
lie, agricultor y ganadero del mis
molugur, dice; "He hallado que
los Amargos Eléctricos son el me
jor remedio para los tiflones 6 hi
gado. Me hiin hecho sentirme co
mo un hombre nuevo," J. V. Gar
ner. ferretero do la misma plaza,
lice que los Amárcos lúcemeos
son la mejor cosa para un hombre
desnhusiado, quo no le importa
vivir ni morir; él recobró ntle- -
va fuerza buen apetito y te
sintió como si comenzara avhir.
Cuesta solo 50 centavos la botella
en la botica de E. O. Murphey.
Aviso.
En la nocho del día primero del co
rriente los ladrones so robaron tres
bestias de Juan Chavea Jr., y son un
aballo palomino muy grande, una
yegua palomina y una yeguita colo
rada; los tres llenen mi marca, que es
una P y abajo figura un triangulo.
Cualesquiera persona que dil razón en
doudo estilu dichas bestias les dart1
una rocompensa do cinco pesos por
cada una. Jl'ANCllAVKS Y'l IU JIU.O,
Extraviados.
Dos caballos, un colorado y el otro
prieto. Kl colorado tiene este fierro,
i' L el prieto tiene este fierro F A. Ios
caballón se extraviaron do la pln.a
do Antoneliico. El Infrascrito darA
$.' de recompensa al que los halle ft lo
le noticia por correo en nonti no na'
lian. M.OKKNt 10 AHAUON.
AntotichieoN.M. n:S0-4- t.
TARJETAS PROFESIONALES.
LONG Y FORT.
AlIOCiAIlON ION LEY,
Oficina en el edificio da Wvniftn.
Plaza Vieja. Practicara en todas las
cortes del Territorio.
: M. W. BOBBINS, :
DOCTOlly CI UU.IANO.
Oficina, segundo juro arriba de!
Hunco lo San Miguel.
Plaza Nueva, Las Ycjai, N. M
W. 0. HAYDO:..
Abogando n Ioy.
He atiende a colectaciones especial
mente Glicina con Felix Martines.
Pla.a Nueva, Las Vegas, N. M.
J D. W. VEEDER,
Aloiaio y GonsejM en ley
LAB VEO Art, N. M.
Practica en todat las corte riel Ter
rl torio.
FRANK SPKINGER
AloiÉ j Consejero en Ley,
Practican en todas las cortes dol Te--
itorin y la Corto Hiipreuia de los Es
üos Unidos.
LAB VEGAS, N.M.
GEO. W, KNAEUuL,
AHOttAl0 HN LKY.
HAN Ta FE, N. M.
Oficina en la casa del Mayor Ren.
Avenida no nil'o'io. ( oleetaclonot
arreglos do Tiiulot constituyen ti net'
tra espeelalliliKl.
Compañía de Abttractoi da
Esta compañía puede dar A cual
quiera persona un abstracto completo
de cuuMiilcr solar o terreno dentro del
Condado de Han Miguel. Huí precios
son muy páralos.
Oficina de II. 1. M1I.I.H, '.s del
puente, Las Vegas, N. M.
EDWARD W. PIERCE
AtcíaJo j Consejero en Ley.
Practica eu todas las cortes del Ter
rltorío, Incluyendo la corle do Koela
moa de Terrem Privados, Ho dará
atención particular a asuntos do ter
renos en cualquier departamento
costes do los Estados l'nldoa.
LAH VEOAH. N.M.
k. ii. itíci:.
Agrimensor y ínjenlero Civil del
Condado, nombrado balo la Ley, por
los Comisionados del Condado de
Han Miguel.
liaIIaen agrimensuras d Horra
niiuae, acequias, desagües, etc. ho
dan I n l'or mes muy prontamonto.
LAH VEGAK, NCF.VO MFA'ICO
(Oficina en la raa de Cortes.)
de h oruoy confites. Calle (la., Pinza JSucva, Liw Vegan, N. Sí.
1'
Til,
f
rv
3VC. Ji. COOLEY,
Acaba do recibir un gran surtido de
Buggies, Carruajes y Carros
--Y-
Guarniciones do Toda Claco.
Compra y vende Maiz, Zarate, Avena y 8n vado. Tenemos las meje
rcBCauaiicmiwi
PLA2A VIEJA,
ATENCION MARCHANTES!
LA REGLA DE ORO-- :
t m i.
Ofrece do todo roirfnrador por dinoro en nimid, ta más exnnínltd i
durable en Kop Hecha, Zapatos,
pura caballeros. Ademan uu
Surtido
de los mejores en el mercado.
IKE LEWIS, Manejadon
Esquina de 1 Calle Lincoln y Avenida 1, II., Katt Lat VefM.
D. WIMTERKTITZ.
Comerciante en toda claáe de
Ferretería, Ojalateria, Cristalería, Tintas
Afrente para las maquinas do CORTAR
ACATE. Dt WOOD, y toda clase de piezas
e Maa uinana para
mano. El cuartel general por toda clase de
Estufes de Cuarto y de Cocina,
Arxulow y I'iintuH ilo Armlo
Todos a los precios mas baratos por díne
ro al contado.
LA VOZ DEL PUEBLO disponible que hay eu la tehoreila
ara ese fin sera usado para pagar
los gustos de deportaciou basta
I3xe Ieute Hotel y Precios Mo-
derados.
De los millares de hoteles y
l'IMiNONAL,
Kl Hon. Marcos C. de Daca, de
Iicruabllo, llegó ú Las Veg-- i él
T rt C ON? VH 0 GIVES IT ,
iVcstldlgltador .Mexicano.
Auoche so preseutó por primera
vez ante el pueblo de Las Vegas,
eu el Salón do los Caballeros do
Ijibor, el Sr. Mondragon, famoso
prestidigitador mexicano. La con-
currencia, debido al corto tiempo
que tuvo para anunciar su función
no fué muy grande. Nuestro re-
porter, que so hallaba presente
tiene por objeto, al escribir estas
lineas, hacer justicia á este seííor
y decir que con justa razón se in
"EL BAZAR."
0 AN EMP02I0
TJE MUEBLES
TIIÍ03 Y CORRIENTES,
LOZA CE TOSAS CLASES
Y A TODOS PRECIOS
Cristalería y Utensilios ie Casa
de toda clase.
ESCOBAS DE
ALFOMBRAS
ANO
The HOUSEWIFE who RECEIVES iT
A Nt
Ataudes y Preparativos de Funeral.
W. PRIGMORE, Propietario.
Plaza Nueva, - - Las Vegas, N. M.
TTAT A DTTT7AT
Tengo en surtido
por precios de $30, $50,
Buenos Pianos por $75, $100, $125 y 150.
Lna rentas las liaré por DINERO AL
CONTADO 6 pngos en plazos, ya sean
mensuales, trimestrales ó de cualesquiera
otra manera.
ó por mas información si la desean man-
den sus pedidos por correo ó vengan en
persona de una vez á hacer sus compras
antes que so acabo el BUitido. "LIBIIE-KL-
ESPAÑOLA."
T
Calle del Puente,
Los que compran con dinero
1'L'itI.ICAliO POR
u ccnpii:i püsxsii -- iiraííifüíeie."
t.AH VKOAR, N, J.
FSLIX M Ainxi!, Editor y Pripietam.
Suspicion, 12.50 a) Ano.
HAUAiH). M:pTii;.Min:i:. i, wm.
Í.U.L.. 1 i. I. -
MOREi'PS, LEAS AQUI.
La pablleac lun i? tasarlo- - dc--
Mncorutcs por los anos c 1891 j
1892, aparecerá como mplfoiento
para los íec torr del Contado dr
Nora por las rrnlmas tres .'emanas
Examinen la lista bien j i aparrrr
ta nombre, pasara prouto m tasa
clon y evitaran costos y molestas
NOTICIAS LOCALE.
L ewiuelti púulien de lu plaza
nueva se ubrió el Lanes.
Líelo López lia abierto uiin car-Dice-
en el lado sur do lu plaza.
Kl comercio do Cono a Dura
fu Clavtou, fatS destruido por el
fuego la Hfinaim patada.
Ocho ludios de Albuquerque
pasaron por PHta o dirección
hacia h Feria Universal cu Chi- -
nigo.
Don lilas Hancbez ha sustituido
á Don Kequiet ISaea como dipata-d- o
f ti la vtitiua del escribano de
ondudo.
Don Florencio Bandoviif, de
Albuquerque, falleció en eso lugar
á la edad do b'i naos, el Domingo
F.l alguacil mayor, Don Lorenzo
López, comenzó1 á vender propic
dudes por tíisiicioncs delincuentes
el Lunes dia 4 del corriente.
La muy simpática sefioritu Ofe
lia llenríqnez lia estado iudispuos
la durante la semana, pero para
esta fecha ha recobrado algún
tanto su salud.
La as. do corte del condado
de tiuadnlnpe fué entregada por
los contratistas A la comisión do
rondado el dia 1ro. de Heplieinbre
Hi 1 Ml I .i'ii cveuio me ceietiradooon un
grnu bailo en la ciíah do corte.
131 día 7 del corriente so ofreció
de venta a la tesoreriii, 172.0(H)
onzas do plata, íí precios do 74 711
(ontavos la ona, Toda la canti
dad fui rehusada il esos precios, y
elu.o una contra oferta de 73)
centavos.
U cosecha de Maiz eu el estado
de Kansas ee asegura que ascen
derá a 2(n,0(Ml,0(io biirthclM, ine en
dinero equivale su valor á í(ü,- -
000,000, Ro dice que será la co
echa mas abundante que lia Uní
do el estado.
Presto so hnrii el nombramiento
de Juez supremo pnrn Nuevo Mes
ico. J.os eanilisutOH mas pronu-íioitta- s
para la posición son el Col.
Tilomas Smith, ex procurador de
los Kstados Unidos y el Juez Long,
de esto iiigar.
Wiu. I Campbell, uu cajista que
habia trabajado en la odrina de!
Ojitie por muchos nos, murió de
ronsuuciou el Domingo en L
noche. Su cuerpo ha sido embaí-tamuri- a
y será mandado para Fair-
field. Iowa, donde vive su padre.
Mrs. Sallie Douglas ha si Jo en-
cogida romo una de las maestras
para la escuela publica do la pinza
nueva. Ksto indudablemente ne-
cesitara otro encogimiento do ma-
estra en el distrito 2fo. J, plaza
vieja, en cuyo lugar habia sute
7 numerosa! cosai de
A Ar?rrA i l
Organos de buena clase
.60, $75 y $100.
Las Vegas, N. M.
al contado tiVnAii mi Aennnoni ,1
V AUAWTM1TF- -
al poniente de la plaza, Las Vecaa
' "
Publico:.
diez hasta el veinticinco por ciento comprando sus efectos ou latienda do
que se acabe y luego se recomen
ara ai tongrcao quo lia a una
apropiación adicional .para segnir
expulsando Chinos.
La Siirsaparilla de Ayer es uno
de los pocos remedios recomenda
dos por la escuela de medicina.
Sn fortaleza, purezi. y eficacin
estHii muy bien establecidas para
admitir de duda tocante á su su-
perioridad sobre los demás purití-cudore- s
de la sangre, cualesquiera
que sean.
La sefiorita Mary O'Lrieu, hija
del Juez O'Ilricn, lia vuelto de su
viaje á Minnesota, Chicago y otros
puntos del oriente, para entrar en
el desempeña de sns deberes como
maestra de la escuela de la plaza
nueva. Ksta es la tercera vez
que esta simpática señorita ha
sido escojida como maestra de esa
escuela.
Kl único modo pura curar la
liebre y calenturas ii.terinitentes
es neutralizando los venenos que
causan la enfermedad 6 limpiarlos
del sistemo. 131 Ayer's Ague Cure
opera do ambos modos. Es un
especifico garantizado para todas
fas formas (le desordenes materia
les, y nunca fracaza en curarlos.
llugau lu prueba.
Será bueno que las persons que
adeudan ul condado por tasaciones
Robre sus propiedades, vengan de
una vez ú redimirlas, untes que
sean vendidas por el alguacil. JJo
olviden quo mi titulo dado pore
alguacil por propiedad vendida
por él por delincuencias, vale tanto
como uno dado por el llgltiiuo
dutfio do la propicdtid.
Una vez hecho el nombramiento
do juez para este distrito, seguiiá
la lucha por la posición de escri
Initio de tu corte, quo también es
pupa muy dulce y vale la pena
pelear por ella. Los candidatos
que se anuncian para la posición
son .'osé L. López, Dr. V. F. Des-
muráis, V. (1. Ilaytlon y J. C. Tip-
ton, todos reddenlcs de ente lugar.
131 (lobernador Thornton
ha hecho los Mullientes
nombramientos: F.l Juez II. L.
Waldo, nombrado otra vez regente
de la Universidad de Nuevo Méx-
ico en Albuquerque: Don Lorenzo
López director del
Asilo do Locos en Las Vegas; II.
N. McChesney, re nombrado re-
gente do la 13scuelu do Minas en
Socorro.
131 cuerpo do directores del
distiito escolar No. 1. precinto No.
íítf, tuvo en icmiion regular de
negocios el Miércoles en la noche,
habiéndoles sido entregada la
cusa do escuelas por los ''ontratis
tas, determinó abrir la escuela el
Lunes, dia 18 del corriente. Los
maestros quo estarán A cargo de
a escuela serán el Prof.J. M. II.
Alarid y las señoritas Luisa Ko-mer- o
y Dell l'.erimrd.
Kl jó ven Julian Trnjillo, uno do
loe miembros do la fuerza de poli-
cía durante el último trimestre,
partió para su runcho en Las
Conchas el Viernes. Julian eu lo
futuro se empleará en el lucrativo
oficio de borreguero, y augura-
mos que si en ene oficio se porta
tan bien y con tanta puntualidad
como lo hizo eu el empleo que
acaba de dimitir, el buen éxito y
prosperidad coronaran sus esfuer
zos.
AvIno.
A todos á quienes concierna, To-
dos por estas presentes están no-
tificadas que ninguna persona que
no presente poder por escrito fir-
mado por el propietario ó secreta-
rio do La Voz VliL Pi'Klit.o, tiene
dei echo de colectar por cuenta de
Ike Davis,
Comerciante en
Jueves.
Mr. 13. (i. Murphcy y esposa
partieron para Chicago el Jueves
en la tarde.
131 Capt. J. C. Clancy, ovejero
del Alamo (ionio, so halla en la
ciudad de vixita á su familia.
Don Placido Sandoval, de la
placfta de las Gallinas, visitó la
pinza á mediados de !a semana.
Mr. J. W. Üartlett y su familia,
están en Las Vegas de vuelta do
su viaje ul estado de Michigau.
Don Jose Isaac Lujan y familia,
de San Ignacio, han vuelto de su
visita A la Feria Universal en
Chicago.
Don Felix Martinez, editor y
propietario de este periódico, hizo
un viajo á la capital á finos do la
semana.
131 Hon. Macario Gallegos, de
.Mora, es uno de los Morenos que
han visitado la daza durante la
semana.
La esposa do Dou Knifanio C.
de Paca, del Arroyo de los Yutas,
so halla eu la plaza do visita á
sus parientes.
Don Luciano Aragón, do Mora,
ha vuelto de su viaje á Anton-chic-
y va de regreso pura el lugar
do su residencia.
Mr. Leon Panebeuf y familia,
estuvieron algunos días en la
plaza y regresaron uara Anton-chic- o
el Miércoles.
131 lien. Pafac-- l Homero volvió
de la ciudad do Washington, el
Miércoles acompañado de ulguuos
miembros de su familia.
Don Mateo Lujan, uno dolos
mejores y mas prominentes ciuda-
danos del condado do Union,
estuvo en Las Vegas el Martes.
Don José (1. Chavez, de Valen-
cia, acompasado de su familia,
pasó por Las Vegas el Martes para
la Feria Universal de Chicago.
Don Donaciano Saavedra, de
Los Alamos, visitó nuestra olicina
el Viernes en la tarde y pagó por
una HUHcriciou á nuestro periódico.
Don Felipe Delgado y Lirtcro,
do San Lorenzo, visitó á sus
parientes en la plaza la semana
pasada y regresó para su rancho
el Martes.
131 ex Gobernador Prince, de
Santa Fé, era uno do los pasajeros
que pasaron por aquí en el tren
del Jueves en la tardo para
Chicago.
131 obispo P. L. Chapelle, de
Santa Fé y el Key. Padre J. It.
Hrun, do Socorro, pasaron por
Las Veras el Jueves con rumbo
hada el oriente.
131 Hon. Alejaudro Pranch, ex- -
Speaker do la Cámara do Repre
sentantes, se halla en nuestra
plaza atendiendo negocios auto el
tribunal de justicia.
Don Knriqno Monsiinery fami
lia, uespues do haber vivido por
mi corto tiempo cu California, han
vuelto á Las Vegas con intención
do radicarse aqui permanente.
Mr. Thomas P. Gable, uno de
los mejores y mas prominentes
demócratas del caudado de Santa
Fé, vino á las Vegas el Miércoles
y regresó para la capital el Jueves.
Li familia del lion. Leou Alvarez,
del Puso, Texas, está cu Las Vegas
visitando á sus amigos y parieu-te- s
y permanecerá algunas
antes do regiesar para el
Paso.
131 Miércoles salieron para la
feria del mundo en Chicago, J. II.
Slcrusy esposa, F. 11. Pierce, II.
V. Kelly y familia, David Winter-nit- z
y familia, y el escribano do la
corto M. A. Otero y su familia. I
isa
EFECTOS HECOS
'- - T
IJotas, Zapatos, Sombreros. CiicIiuci.hs, iaules y Yalijus.
Loza de China y de Latón. También tenemos uu completó
surtido de Abarrotes de Fantasia. Una especialidad eu el
trafico de Itancheros. Se pagan los precios mas altos por
Su extenso comercio queda
Nuevo México,
nospeuenas que nay, niuguuo
parece dar mejor satisfacción y á
precios má moderados, qne el
"Lusiaua Hotel," Este ed'ficio
está situado en la calle 71, Siepp
Avenue, á solo dos cuadras de
distancia do la feria universal
Los que deseen visitar las mara
villas de la "gran ciudad blancal
es coviene comunicar con O. A
Power, agente; ó para mejor infor
rnaciou puede aplicar á esta ofi
cina.
Algo de Nuevo.
8 acaba de recibir en la tienda de
liartiiiHii y Well trun surtido de iS- o-
niüias Miova y i ruaca Uo Jarunl y
Memora, juila eiaseuo
Arboles Frutales
A precios mucho mas baratos que lo
quo puedan comprarlos do ningún
otro comerciante, fagamos el precio
mas alto del mercado por
Cueros, Lana, Zaleas y Fíete.
Compramos toda chine de Productos
d.'l l'uís., y pagamos dinero ul conta-
do por ello.
ÍSi necesitan el carro mejor que se
inaiiuiuciura, vendan a nosotros y ob
tengan un verdadero
STUDEHAKER,
al iiiiHino precio que otros comercian-te- n
le venden carros interiores.
Hl quieren comprar 6 vender alguna
cosa, soa lo que fuere, vengan ft noso
tros y luiorritran dinero.
Acuérdense del Ui"jr eu la callo
del Puente.
HARTMAN Y WEIL
NOTICE FOR PUBLICATION.
Homestead 1107
Land Ollice at Santa Fe
A uif ust 2.Í, HdX i
Notice is hereby given that the
following named settler has filed no-
tice f his intention to make linal
proof In support of his claim, and
the said proof will be made before
fie Probate J indoor Clerk of Las Ve-
gas N. M., on October (Rh IhW, viz:
Juan A. Ileriial for Jose A. Jierual
deceased for the nuj see 23 Tp 11 n,
range L'3 o.
He llames tho following witnesses
to prove hiscoiitinuons residence uoon
and cultivation of said land, viz.
Hoiiiiialdo Oonzaloz of Cuervo; io
Haca of F.l Cuervo or Hanolló;
Florencio Muñiz of Kl Cuervo; Fran
cisco Oaroia, of Ha pulltl.
JAMKS 11. WAMKH,
Aviso.
Territorio (1h Nuevo Míxic.i, )
Condailo lc San Miguel. ) 18
Mnniu-- Sena íit-nil- (Irlijilmnente iura- -
nienluilo declara v dkieiuiie el un diicflo
dp cusa I'D el cnndrtrto de San Miguel, y en
el Territorio de Nuevo Mexico, ipie n ó
ra del l:n f.mmo 1 .huno d" ix'.p'I inm-
dint uniente á sus preini.tns bailó un raba- -
Un nluzun inaiisn i:n una raya blanca en
la liento ImHta la mint de la nariz, con
este lierro J ) K en la linca del lado izfpii-erd-
Y nne tal ottba 'o Íu6 bnllado en el
prerinto No en el ttemiio v lucar arriba
iliclin; (icio el declarante no hizo esta
ñute el juez de paz de licito pre-
cinto, Iiinriine I en 'tal precinto no liavjuez calificado por lu ley, y (ju por eso lia
ocurrmo ame un juez uu paz iieoiciio con-
dado, y uc M lia lieelio suficiente pesipii-ciu- s
para caber quien "s su duetto y que
no na enconi railo su dueño, y mas no dice.
Aliening, doy viso que si el dueño no upa-rec- e
dentro del t x prescriti por ley,
eiiiuiii-.e- punure tn venta el dicliu canallo.
M A3 C El. KCNA.
Juramentado y suscrito ante mi eMu dia (i
de Septiembre tie lsilt,
l'ablo Ulibarri, Juez de l'az.
Aviso.
Kn din ultimo o tno extravió do
El AiíU Zan a un colorada
Jovt'ia CMto tlorro J V. Durfi un
n.'i!oinpeii,H razoimldo al rjiio 1110 de
nuou do ella. Jksis Ma. Vioii..
Agua Zarca, y. M. ;t
WANG GUM Slid
m mm, win.
Tiene mi ntlaljlccinili-nl- ra I.ai Xt-f- ia el
EDIFICIO : DE i KNAUR.
Hl( l)K I I H AZA VIEJA.
Un vivido en Triniilii'l. Culo., imr lm
5 iifloa y en lo, Kstmlns l nilm por
M nflin. Su roiiifilios rsi ieiniirp i iirunlu CniiMUticion, Tose, Hesfriim, Leprn; n
luí enliTmedu'lc de la (arpinln,('tarro, Króliila. 1'nriiiiíis; toila
t iifiriiicilinl ojón, Kt'UluatiKiun, (o- -
ilii eiifiriiieiliul privuila de anilina aexna.
Su importa cuunlos uAo huya mifrulo,
puede
I.oí eilido de pnr fuera e lmnln por
medio de correo y tendrán ronia aten-cio-Tmla, liit enlMrinedades ilcsinuire-re- n
Imjoel nlln)o de Ins raires y yerba
Cliiiin cjue r.ttan eonipiit-nla- nudiiiilineii.
le porel Uoctor Wanj; (luni biliar
WANG GUM SING
o un Kiadiindo del Colegio de Medirina do
Cuiiton, Cliiiio. Sil abuelo y m milre fue-io-
iiudieo. Hu bilí lo fu'e el liieilieo del
Kiiiperador ile la (irán China, y él misino
( 9 medien por ,'Hl altos.
No llevará pairo por etainiinir, vende
inipleinenie aun remedio une todo sou
rom pillólo de raice y yerhaaque no n
niiiRini veneno, y hay pocas enfer-
medades ipie la rfHÍten
llVlíAf I'K lNSi;.TA: I
U! u m., de la 1 á las U p. ni., de la 7 . ni.i la lu . m. ,'io-- ( m
V? caca oca úo
Venid y quedareis sa- -
muchos nuevos que
Elegante Establecimiento y Manufactura de Joyería Mexicana de
titula en sus anuncios "el famoso
y nunca visto prestidigitador me
x ican o." Su trabajo que presentó
eu escena fué de lo mejor que se
ha visto eu los sorprendentes ac
toa de prestidigitacion, escamoteo,
mngnetlsino, química y agilidad de
manos. La maquinita que trae
consigo para adivinar el porvenir,
es una maravilla; por la suma de
diez centavos escribe á uno la bue
na ventura. Kste señor dará to
davia dos funciones más en núes
tra plaza para dar oportunidad á
las personas de por fuera que
vengan á verlo trabajar.
Itesoluctones.
Mantjeutas, N. M.,
Septiembre U de 18!);t.
Kditor d La Voz peí, Pi'külo.
Sírvase dar cabida en las colum-
nas de su acreditado periódico a
las siguientes resoluciones pasadas
por la nsamblca de Caballeros de
Labor No. L'o75, el dia 2 del co-
rriente:
Pou Cuanto quo e! dia primero
de Septiembre dejó do existir
nuestro hermano y consocio Ma-
nuel Garcia y Romero ála edad de
51) años, después do haber sufrido
con toda la resignación de un
verdaeero cristiano, una larga y
penosa enfermedad, y
Por Cuanto que el tinado du-
rante su vida fué un consocio y
miembro digno do la orden de
Caballeros do Labor, asi como
también uno do nuestros mejores
ciudadanos y un padre y eeposo
amoroso.
iCDu6lvttHC)ur lo Tanto, Quo con
el fallecimiento del tinado borden
do Caballeros de Labor ha perdido
á uno de bus mejores y mas fieles
miembros.
Que simpatizamos muy sincera-
mente con los deudos del tinado
en este su mas profundo pesar.
Renurlntse j.deman, Que estas
resoluciones sean publicadas tu la
Voz mol Pukiii.0 y entradas en
el registro do la orden, y quo ana
copia do las mismas sea mandada
ála familia del finado.
Manuel Encimas,
Secretario.
Tranquilino Garcia, Darío Gue-
rrero, Nicauor Mes, Jesús Padilla
y Garcia, Pedro Padilla, Comisión.
Atención Periodistas.
Como hasta ahora no se han
verificado las elecciones do los
oficiales que han do fungir en el
proximo nfío económico sobro los
destinos do la Prensa Asociada
Ilispnno-Ainerica- na de los Esta-
dos Unidos, el suscrito, Presidente
do lu misma, convoca do acuerdo
con tin regular número do sus
miembros activos, á una reunion
con ese fin á todos los quo á ella
pertenecieren, así como que invita
por la presente á todos los hernia-no- s
periodistas, á participar en sn
conferencia general que tendrá
lugar en 131 Paso, Texas, el lo do
Septiembre de 18!)J. Los hermanos
que tuvieren la intención de asis-
tir á dicha reunion y conferencia,
se servirán comunicarlo con anti-
cipación el secretario en Santa Fe:
N. M., para hacer los preparativos
necesarios para quo pii permanen-
cia eu el Puso, les sea placentera.
Vktou L. Ochoa, presidente.
Josk Swu'KA, Secretario de la
Prensa Asociada Hispano Ameri-
cana de los Estados t'nidos.
Se agradecerá de los colegas la
reproducción de la convocatoria
anterior.
tccsaea
sumamente baratos.
habrir campo a los
Aniceto C. Abeytia,
Se halla un completo surtido de halajus de
ORO - y - PLATA,
KelojoB, I)atnantes y una gran variedad de Piedras montadus en to-da clase de Joj as. Atención especial se dará á las órdenes y cora-postur- as
en las cnales se pirantiza satisfacción. Invitamos á núes-tr- osparroquianos de examinar nuestros surtidos antes de comprar erotro lado y les garantizamos los precios mas módicos del comercio.
WTienda y manufactura al lado snd do la Plaza Vieja, Las Ve- -
Ka8 N- - M- - H. Manpjndor.
Aviso al
Como que intentamos hacer un cambio
en nuestro negocio estamos ofreciendotodo nuestro surtido que consiste de
Efectos Secos, Ropa Muebles
y demás cosas en nuestro establecimien-to, por su costo original pagado en el
mwl. jt na jw ar mam
Vengan temprano
y Aprovechen esta Oíerta.
ROSENTHAL Y HERFMNOS.
, de ahora aceptado una posic-iot-
Lu administración fia decidid)
practirsmenr !r fuerza til acta
de exclusion de- - los Chimm, .Mr.
(CHrj.de California autor del Dill
dice que esa es la iuformacioii pío
I ha recibido de ambos, ti Presi
periódico, Ftux Maktinuz. PLAZA NUEVA. Frente ti Banco Nacional de San Higttl.
dente y Mr. Cuiüd'e. Kl dincrojehto
mu
turn- - 1 --s.. . . . . , ' .
d2d
.
So ha recibido un arlod do toda clase de
Implimentos de Agriculturaim lu ii iMiMiuir
quo venderá a precios"
tisfechos ; también esta vendiendo tod a
CLASE DE EFECTOS
1 tl ' - . ' los
a un gran discuento para
están para llegar
CHAS. ILFELD, The Plaza. CHAS. ILFELD,
.1
V
